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Señores miembros del Jurado, 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Habilidades sociales y ansiedad en 
estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 
2018”, cuyo objetivo fue: Determinar la relación que existe entre las habilidades 
sociales y ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, 2018, en cumplimiento del Reglamento de grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de 
Magíster. 
 
 La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un 
anexo: El capítulo uno: Introducción, contiene la realidad problemática, los 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo: Método, el diseño de 
investigación, variables y operacionalización, la población, muestra y muestreo, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo: se presentan 
resultados obtenidos. El cuarto capítulo: se formula la discusión de los resultados. 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se 
formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las 
referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
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La presente investigación titulada:Habilidades sociales  y ansiedad en estudiantes 
del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 2018  tuvo 
como objetivo general determinar la relación que existe entre las habilidades 
sociales y ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, 2018 
 
El método empleado fue hipótetico deductivo, el tipo de investigación fue 
básica de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; el diseño fue no 
experimental de corte transversal. La población estuvo formada por 187 
estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe,  la 
muestra 126 y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada para 
recolectar información fue encuesta y los instrumentos de recolección de datos 
fueron cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa 
de Cronbach, siendo este valor de 0,937 para el cuestionario de habilidades 
sociales y 0,801 para el cuestionario de ansiedad. 
 
Se llegó a las siguientes conclusiones: (a) Existe una relación significativa, 
negativa muy débil entre las variables habilidades sociales y  ansiedad (r = -0,222 
y        , (b) Con respecto a la dimensión habilidades sociales avanzadas y 
ansiedad (r = -0,276 y       )  se concluye que existe una relación significativa,  
negativa  débil y (c) Existe una relación significativa, negativa muy débil entre la 
dimensión habilidades alternativas a la agresión y ansiedad (r = -0,231 y   
    ). Estos resultados se traducen en que a mayor desarrollo de las habilidades 
sociales menor es el nivel de ansiedad en los estudiantes. 
 










This research entitled: Basic social skills and anxiety in secondary level students 
of the Guadalupe de Mala Educational Corporation, 2018, had as general 
objective to determine the relationship between basic social skills and anxiety in 
secondary level students of the Guadalupe de Mala Educational Corporation, 
2018.  
 
The research by purpose was basic, level correlational, focus, quantitative 
from design,not experimental transverse. The population consisted of 187 
students of secondary level of the Guadalupe Educational Corporation, The 
sample 126  and sampling was of type probability, The technique was used to 
collect data survey and data collection instruments were questionnaires which 
were duly validated through expert judgment and determined their reliability 
through statistic Cronbach's alpha, being this value of 0,937 for the social skills 
questionnaire and 0,801 for the anxiety questionnaire. 
 
They following conclusions were reached: (a) there is a significant, very 
weak negative relationship between the variables social skills and anxiety (r = -
0,222 y        , (b) with respect to the dimension advanced social skills and 
anxiety (r = -0,276 y       ) are it concludes that there is a significant, weak 
negative relationship and (c) there is a significant, very weak negative relationship 
between the dimension alternative skills to aggression and anxiety (r = -0,231 y 
      ). These results translate into a greater development of the lower social 
skills is the level of anxiety in the students. 
 



































































1.1 Realidad problemática 
 
 
La sociedad actual se encuentra inmersa en requerimientos cada vez mayores lo 
que implica que tanto los adultos como los jóvenes deben estar preparados para 
afrontar una serie de nuevas situaciones, lo que genera en muchos casos estados 
de ansiedad y estrés al no sentirse preparados para afrontar a esta sociedad 
altamente competitiva, llegando así a presentar problemas  de inseguridad y 
desconfianza en sí mismos. 
 
 La ansiedad así como la depresión son trastornos que se dan con mucha 
frecuencia en la adolescencia, afectando del 17% al 28% de los adolescentes (la 
OMS considera la adolescencia al periodo de los 10 a 19 años), estas se asocian 
con el cambio de conducta generando desadaptaciones sociales, poco apoyo 
social, malas relaciones familiares,  disminución en el rendimiento escolar así 
como dificultad para resolver problemas, entre otras.  
 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), manifiesta que se 
debe prevenir el incremento de este fenómeno a través de proyectos de 
prevención, detección y difusión de la salud, ya que estos trastornos mentales se 
interrelación con enfermedades físicas e inclusive con problemas sociales. 
Actualmente se vienen desarrollando en muchos países programas de prevención 
de estos trastornos a temprana edad. 
 
 Para Zuñiga (2014), los trastornos de ansiedad son tan comunes que se 
pueden presentar de diferentes formas,  en muchas situaciones relacionados a 
problemas mentales o físicos, visto así, la ansiedad es un mecanismo de defensa 
a nuevas situaciones los cuales generan respuestas de diferente tipo, ya sean 
biológicas, psicológicas o sociales. 
 
 En Colombia, el Ministerio de Protección Social (2010) indicó que los 
trastornos de ansiedad es uno de las alteraciones mentales más comunes que se 
da en niños y adolescentes, y que por tanto requiere de atención al relacionarse 
con otros trastornos tales como la depresión y el comportamiento, así mismo en 
un sondeo realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2015 se 
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evidencia que este trastorno sigue prevaleciendo en los adolescentes 
colombianos. 
  
 En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 
2017 elaboró un informe sobre la salud de los adolescentes y jóvenes,  en el  cual 
se menciona la situación sobre los trastornos mentales tanto en áreas urbanas 
como rurales, encontrando una mayor incidencia del trastorno depresivo, el 
trastorno de ansiedad generalizada (3% en promedio) y la fobia social (2,9%) 
mayormente en las áreas urbanas. 
 
 Los estudiantes del nivel secundaria forman parte de esta población 
adolescente por cuanto no se encuentran exentos de estas situaciones, más aún, 
a ello se suma que están expuestos a una serie de cambios tanto biológicos como 
psicológicos propios de su edad; algunos de estos cambios aumentan o 
disminuyen el nivel de ansiedad que poseen en diferente medida, manifestándose 
esta ansiedad de diversas formas, tales como sudoración, palpitaciones, mareos, 
náuseas, intranquilidad, tartamudeo etc.  
 
 Muchos de los síntomas de ansiedad, tales como la sudoración, la 
intranquilidad y las palpitaciones, entre otras han sido observados en los 
estudiantes del nivel secundaria de la “Corporación Educativa Guadalupe” ya sea 
cuando tienen que realizar un examen, resolver un ejercicio o inclusive cuando 
tienen que interactuar con sus compañeros o tienen que realizar exposiciones o 
presentaciones en público, afectando así sus relaciones con las demás personas 
así como su autoestima y desenvolvimiento escolar, llegando inclusive a afectar 
su rendimiento académico, al volverlos inseguros de sí mismos, no permitiéndoles 
afrontar de manera positiva las nuevas situaciones que se les presentan.  
 
Las habilidades sociales son contempladas como una serie de 
comportamientos observables  que  aparecen en las relaciones entre personas ya 
sea a nivel laboral, educativo y en el ámbito social en general, de modo que le 
permite al individuo afrontar nuevas situaciones con el mayor beneficio posible y 
procurando un mínimo de consecuencias negativas. 
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 En tal sentido se desea conocer cómo se relacionan las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes para luego poder adoptar medidas que 
ayuden a los estudiantes a disminuir sus niveles de ansiedad y desarrollar 
programas que le permitan potenciar sus habilidades sociales para su buen 
desenvolvimiento tanto en el ámbito educativo como personal y social. 
 
 
1.2 Trabajos previos 
 
La presente investigación tiene como base investigaciones llevadas a cabo 
por otros autores, realizados en diversos contextos, cuyos resultados se muestran 
líneas abajo y que fueron utilizados para confrontar y sustentar los resultados 
conseguidos.  
 
  Trabajos previos internacionales 
 
 
Cruz, Franco y De la Espriella (2016) en su investigación denominada: 
Correlación entre estilos parentales, ansiedad y preocupaciones sociales en 
menores de 10 a 16 años  para la Universidad De La Sabana, Colombia y 
realizada con una muestra de 118 padres de familia y sus hijos que cursaban 
entre el sexto a octavo grado de bachillerado en la Institución Educativa 
Departamental Serrezuela de Madrid Cundinamarca bajo un tipo de investigación 
descriptivo correlacional,  encontraron que los adolescentes de 14, 15 y 16 años 
tienen un nivel de ansiedad más alto que el resto de adolescente y que existe una 
relación inversa entre el nivel de afecto de los padres y el grado de ansiedad de 
los adolescentes, para dicha investigación utilizaron los siguientes instrumentos: 
Escala de ansiedad manifiesta en niños revisado CMAS-R y Estilos parentales 
versión padres y versión hijos. 
 
Proaño (2016) realizó una investigación a la cual denominó: Habilidades 
sociales y ansiedad en estudiantes de octavo, noveno y décimo grado de la 
Unidad Educativa Dr. Ricardo Cornejo Rosales, por la Universidad Central del 
Ecuador bajo un enfoque cualicuantitativo del tipo descriptivo correlacional 
teniendo una población de 200 estudiantes, utilizando como instrumento el test de 
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BAS para medir el nivel de desarrollo de habilidades sociales, mientras que para 
medir los niveles de ansiedad utilizaron  el test CR – MAS, obteniendo como 
resultado que existe una relación medianamente significativa entre estas 
variables, así mismo el 30% de la población tiene malas habilidades sociales, 
mientras que el porcentaje de alumnos con nivel alto de ansiedad son el 22,5% de 
la población, finalmente propone llevar a cabo un plan de adiestramiento en 
habilidades sociales y el desarrollo de métodos que permitan reducir el grado de 
ansiedad en los adolescentes.  
 
Santamaría y Valdés ( 2017), en su artículo denominado Rendimiento del 
alumnado de educación secundaria obligatoria: Influencia de las habilidades 
sociales y la inteligencia emocional, llevaron a cabo una investigación para la 
Universidad de Alicante, España, con una muestra de 73 estudiantes de edades 
entre 13 y 16 años, para lo cual utilizaron el test EQ –I: YV de Baron (1977), el 
cuestionario de Matson de habilidades sociales y los registros de evaluación, el 
nivel de la investigación fue correlacional con un análisis de regresión múltiple, 
encontrando que las habilidades sociales y el rendimiento académico se 
relacionan de manera positiva, del mismo modo se relacionan algunos factores de 
las habilidades, tales como inteligencia emocional con la variable rendimiento 
académico. 
 
Romero (2017) en su investigación titulada Ansiedad y Depresión y su 
influencia en el Rendimiento Académico de los adolescentes de 1ro de 
bachillerato de la Unidad Educativa “Juan de Velasco” de la cuidad de Riobamba. 
Período septiembre del 2014 a septiembre del 2015. Propuesta alternativa con 
resultados, para la Universidad Nacional de Chimborazo de Riobamba, Ecuador, 
llevo a cabo un estudio cuantitativo – cualitativo del tipo descriptivo  
cuasiexperimental, con una población de 270 estudiantes a quienes se les aplicó 
la escala HAD (Ansiedad y Depresión de Hamilton) de los cuales155 estudiantes 
mostraron ansiedad y depresión  , así mismo se encontró que el 20% de los 
estudiantes tienen un bajo rendimiento académico, como conclusión obtuvieron 
que la ansiedad y la depresión no influye en el rendimiento académico, 
considerándose a éste último multicausal. así mismo llevó a cabo un plan de 
intervención Psicopedagógica para la mejora del rendimiento académico. 
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García (2017), llevó a cabo una investigación titulada Ansiedad y 
Rendimiento Académico en estudiantes de 7 a 15 años de la Unidad Educativa 
Navarra del sur de Quito, durante Junio y Julio del 2017 para la Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador para lo cual utilizó un estudio cuantitativo con 
diseño transversal y una población de 135 estudiantes, el instrumento utilizado 
para medir el nivel de ansiedad fue el cuestionario de Ansiedad Manifiesta en 
Niños Revisada – 2 (CMASR –2) y para el rendimiento académico se recurrió al 
promedio de notas finales; entre los resultados obtenidos se tiene que los 
estudiantes cuyo nivel de ansiedad es alto obtuvieron un bajo rendimiento 
académico, así mismo al realizar el análisis por sexos se concluyó que las 
mujeres tienen un mayor nivel de ansiedad que los varones. De esta manera se 
encontró una relación de proporcionalidad inversa entre ansiedad y rendimiento 
académico. 
 
Trabajos previos nacionales. 
 
Chaico y Leguía (2013) en su investigación  Habilidades sociales y su correlación 
con el rendimiento escolar de los estudiantes del 5to grado del nivel secundario 
de la I.E. Pública Estados Unidos. Comas 2010, realizado en Lima, Perú, para la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister, consideró  una 
población de 108 alumnos del 5to de secundaria, empleó el enfoque cuantitativo 
no experimental, de nivel descriptivo correlacional para lo cual utilizó el 
cuestionario Goldstein y los registros bimestrales, con los que llegó a la 
conclusión de que existe alta correlación entre las habilidades sociales y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 5to grado. 
 
Iriarte (2015) en su investigación titulada Violencia familiar y Habilidades 
Sociales en los Estudiantes de Secundaria, Red 11 – Salamanca – Ate 2014, 
realizado en Lima, Perú, para la Universidad César Vallejo para obtener el grado 
de Magister con un diseño del tipo básico, nivel correlacional y diseño no 
experimental con una población de 279 estudiantes del 1er año de secundaria y 
una muestra de 162 estudiantes, utilizó la técnica de encuesta y como 
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instrumento el cuestionario. Los resultados indican que existe una relación 
negativa entre la violencia familiar y las habilidades sociales en el primer año de 
secundaria de los distritos mencionados. 
 
Costilla (2013), realizó una investigación titulada ansiedad y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del cuarto año de 
educación secundaria del distrito de La Perla – Callao, 2013, realizado en Perú, 
llevó a cabo un estudio del tipo descriptivo correlacional con un diseño no 
experimental de corte transversal, en la cual trabajó con una muestra de 162 
estudiantes de dos instituciones educativas ( La I.E. Pública “Callao” y la I.E. 
Particular “Concordia Universal”), utilizó como instrumento el Inventario de 
ansiedad IDARE (adaptado) y una prueba de Matemática.  Los resultados 
conseguidos indicaron que no hay correlación significativa entre la variable 
ansiedad y la variable rendimiento académico. 
 
Castro (2017), en su investigación titulada La ansiedad y logros de 
aprendizaje en el área de matemática en estudiantes del quinto año de 
secundaria de la institución educativa San José de Nazareth, UGEL Nº 4, Puente 
Piedra 2016, para la Universidad César Vallejo en el grado de Magister, con un 
estudio de tipo básico y diseño descriptivo correlacional en la que trabajó con una 
muestra no probabilístico de 115 estudiantes del quinto año de secundaria. Utilizó 
como instrumentos el inventario de ansiedad estado – rasgo de Spielberger 
(STAI)  para determinar el nivel de ansiedad y los registros para medir los logros 
en el área de matemática, obteniéndose que el 60% de los escolares están en el 
nivel destacado de logros en el área de matemática y el 70% tiene un nivel bajo 
de ansiedad, se concluyó que ambas variables guardan una relación significativa 
negativa y muy débil. 
 
Medina (2014), en su investigación cuyo objetivo fue determinar la relación 
entre las habilidades sociales y las actitudes hacia la sexualidad que practican los 
estudiantes del nivel secundario de la I.E. Javier de Luna Pizarro de Arequipa 
para la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú, para optar el 
grado de Magister, propuso la hipótesis que es probable que exista una relación 
directa entre estas variables, para su investigación utilizó como instrumento la 
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Cédula de Entrevista, Escala de Evaluación de Habilidades sociales MINSA 2009 
y La escala de actitudes hacia la sexualidad ampliada ( ATSS),con una muestra 
de 263 estudiantes de 4to y 5to de secundaria y un estudio de nivel correlacional, 
concluyendo que en cuanto a las cualidades de las habilidades sociales, los 
alumnos poseen un nivel medianamente elevado de asertividad, en comunicación 
poseen un nivel bajo, un nivel alto en autoestima pero sucede lo contrario en 
cuanto a la toma de decisiones; encontrando además  que no  existe relación 
entre las variables estudiadas.  
 
Jaramillo (2017) en su investigación titulada Habilidades Sociales y 
Rendimiento Académico en estudiantes de colegios de Piura , para la Universidad 
femenina del sagrado corazón, para optar el grado de Magister, realizó un estudio  
descriptivo, comparativo y correlacional, con una muestra de 243 estudiantes 
mujeres de edades comprendidas entre 10 y 13 años del primer grado de 
secundaria en la cual utilizó como instrumentos una escala de características del 
participante y una prueba de habilidades sociales, debidamente validados y 
estandarizados, llegó a la conclusión que no existe una relación entre las 
habilidades sociales y el rendimiento académico, es así que el poseer buenas 
habilidades sociales no garantizaba un buen rendimiento académico, pero  sí 
aventajan de alguna forma a los que ya tenían un buen rendimiento académico , 
así mismo llegaron a la conclusión que el 50% de estudiantes provienen de 




















Las habilidades sociales, son consideradas por muchos autores como 
comportamientos asertivos, mientras que otros consideran la asertividad como el 
componente principal de las habilidades sociales, facilitan la interacción entre 
personas en diferentes situaciones para cumplir con los objetivos planteados 
procurando que esto no afecte de manera negativa a los demás. 
 
Al respecto, Riso (1988) definió las habilidades sociales como: 
 
Aquella conducta que  permite a la persona la consecución de algo que 
desea en situaciones de interacción social, expresando sin ansiedad: 
sentimientos positivos, desacuerdo, oposición, aceptación o realización de 
críticas y/o, defendiendo derechos propios y respetando los de los otros. 
(p.45) 
 
De acuerdo a Monjas y González (1998): “Las habilidades sociales son las 
capacidades o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 
competentemente una tarea interpersonal” (p.18). 
 
Así mismo, Kelly (2002) manifestó en referencia a las habilidades sociales, 
que son producto del aprendizaje y que son medios que se ponen en práctica al 
interactuar con las demás personas  para lograr un objetivo. 
 
Para Roca (2014), las habilidades sociales son manifestaciones 
observables o subjetivas que permiten una buena interrelación con los demás 
mediante el respeto mutuo para lograr los objetivos propuestos. 
 
Caballo (2007) manifestó acerca de las habilidades sociales: 
 
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas 
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por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 
adecuado  a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 
minimiza la probabilidad de futuros problemas.(p.6) 
 
Para Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1989), las habilidades sociales 
son un conjunto de capacidades y destrezas las cuales  mejoran las relaciones 
interpersonales y ayudan en la resolución de problemas, ya sea socioemocionales 
o interpersonales y que vas desde las más sencillas (básicas) hasta las más 
avanzadas. 
 
Caballo considera tres componentes de las habilidades sociales: a) 
componente conductual, b) componente cognitivo y c) componente fisiológico, 
poniendo énfasis en el aspecto conductual, ya que considera que los otros dos no 
han sido lo suficientemente estudiados. 
 
Modelos de habilidades sociales 
 
Entre los modelos teóricos que explican el aprendizaje de las habilidades sociales 
tenemos: 
 
Modelo de Bandura (Teoría del aprendizaje social) 
 
Para este modelo, el aprendizaje de las habilidades sociales se dan por las 
experiencias interpersonales tenidas de diversas formas, ya sea de forma directa 
o a través de situaciones que impliquen ponerse en lugar del otro; estas 
experiencias también pueden haberse visto afectadas por la idea de lo que es 
socialmente aceptado. 
 
Este modelo se basa en el funcionamiento psicológico y el desarrollo 
social, los cuales resultan de la interacción de factores como los ambientales, 
individuales y conductuales los que al interactuar de modo recíproco permiten el 
aprendizaje del comportamiento social. 
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Así, Bandura (1986), apunta a “un modelo de reciprocidad en el que la 
conducta, los factores personales, cognitivos y de otro tipo y los acontecimientos 
del medio ambiente actúan entre sí como determinantes interactivos” (p.25). 
 
El refuerzo social  se  establece como un reforzador muy importante para el 
mantenimiento de la conducta. Bandura (1977) dio mucha importancia a los 
factores cognitivos en el aprendizaje, así, indicó que el aprendizaje por 
observación implica la percepción, atención y memoria entre otros procesos ya 





Este modelo implica el conocimiento de metas, estrategias apropiadas para el 
logro del aprendizaje social y el contexto en el que se desarrolla el individuo. Se 
establece que no basta con el conocimiento de la conducta sino en  la búsqueda 
de cómo implementarlas enfatizando la importancia de factores que faciliten la 
comunicación de las conductas y su relación con los valores y normas 
establecidos en la sociedad a través de la cultura; estos determinan que la 
persona desarrolle una determinada conducta. 
 
Spivack (1974) indicó que las habilidades sociales se dan por el desarrollo 
de procesos cognitivos internos a los que denominó habilidades socio cognitivas, 
su desarrollo está ligado al modo en cómo el niño interactúe con su medio 
ambiente. Entre estas habilidades se tiene la resolución de problemas 
interpersonales y la toma de perspectiva. 
 
Modelo de percepción social 
 
Este modelo se basa en la forma como una persona selecciona información 
proveniente de la interacción social y el modo en que la interpreta. Así, saber 
interpretar mensajes y percibir las emociones y estados de ánimo de los 
interlocutores es parte de lo que se llama percepción social. 
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Para Trower (1980) la sonrisa, los gestos, el tiempo en que se da la 
respuesta entre otros componentes, forman parte importante de la percepción 
social; los cuales también son considerados por Caballo (2007) en sus 
investigaciones. 
 
Modelo de Trower 
 
Este modelo se basa en la forma como se procesa la información  y la 
comunicación en la obtención de la conducta socialmente aceptada. 
 
Así el sujeto se convierte en un agente activo receptora de señales 
sociales. Aquellas que perciban estas señales de modo adecuado serán 
consideradas socialmente hábiles, mientras aquellas que las interpreten de modo 
inadecuado serán consideradas socialmente no hábiles, éstas últimas suelen ser 
personas tímidas e introvertidas, incapaces de desarrollar un comportamiento 
social eficaz. 
 
Este modelo explica la respuesta socialmente habilidosa a través de la 
interacción del sujeto y la situación social. Establece una serie de cadena de 
sucesos cognitivos las cuales condicionan el modo en el que el individuo da una 
respuesta socialmente habilidosa. 
 
Componentes  de las habilidades sociales 
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Caballo (2007), en las cuales 
identificó un conjunto de componentes que están presentes en las personas con 
habilidades sociales, las cuales las agrupó en tres grupos y consideró aquellas 
que se repiten con mayor frecuencia, estos grupos son los siguientes: 
 
1. Componentes conductuales 
 
Según Caballo (2007): “Gran parte de la literatura sobre HHSS ha evaluado los 
elementos conductuales según la cantidad o la frecuencia con que el individuo los 
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emite” (p.23). 
Considera aquellas acciones que contribuyen a una conducta considerada 




Caballo (2007) manifestó: “Este elemento no verbal parece fundamental en la 
evaluación conductual de la habilidad social” (p.26). 
 
Es un componente del tipo no verbal, la mirada fija causa agrado en la otra 
persona, mientras que cuando se evita, es signo de temor, pero si se mantiene de 
manera extrema, causa desagrado en la otra persona. 
 
 
 La dilatación pupilar 
 
Caballo (2007) indicó acerca de la dilatación pupilar: “Cuando observamos algo 
que estimula nuestro interés nuestras pupilas se dilatan más de lo que 
correspondería a la iluminación ambiental del momento. Por el contrario, las 
pupilas se contraen cuando observamos algo que rechazamos” (p.30). 
 
El tamaño de la pupila es indicativo de agrado o desagrado, así por 
ejemplo, si las pupilas son pequeñas implican enfado. 
 
La expresión facial 
 
De acuerdo a Caballo (2007): 
Existe una gran evidencia de que la cara es el principal sistema de señales 
para mostrar las emociones, además de ser el área más importante y 
compleja de la comunicación no verbal y la parte del cuerpo que más de 
cerca se observa durante la interacción. (p.32) 
 
La expresión facial demuestra el estado anímico de la persona (regocijo, 
asombro, aflicción, temor, enojo), de modo que pueden reflejar lo que se siente 
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Caballo (2007) indicó:  
La sonrisa es la emoción más habitualmente utilizada para ocultar otra. 
Actúa como lo contrario de todas las emociones negativas: temor, ira, 
disgusto, etc. Suele elegírsela porque para concretar muchos engaños el 
mensaje que se requiere es alguna variación de que se está contento. 
(p.38) 
 
Al interactuar con otras personas, la sonrisa puede ser indicativa de una 
actitud amistosa. Sin embargo en algunas ocasiones es utilizada para enmascarar 
otras actitudes, de este modo Eckman (1991) menciona algunos tipos de sonrisa: 
la sonrisa auténtica, la sonrisa amortiguada, la sonrisa triste, la sonrisa 
conquistadora, la sonrisa perturbadora, la sonrisa mitigadora, la sonrisa de 
acatamiento, la sonrisa de coordinador, la sonrisa de interlocutor, la sonrisa falsa, 
entre otras. 
  
La postura corporal 
 
De acuerdo a Caballo (2007): “la posición del cuerpo y de los miembros, la forma 
como se sienta la persona, como está de pie y como se pasea, refleja sus 
actitudes y sentimientos sobre sí misma y su relación con los otros” (p. 40). 
 
En la interacción con otras personas, se puede estar de pie, caminar de un 
lado a otro, sentarse, etc., estas manifestaciones indican la relación existente 
entre las personas. La postura que asume una persona puede indicar 
superioridad, sumisión o temor, de modo que son un medio para comunicar 




Acompañan al habla y se da a través de movimientos corporales, algunos de los 
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cuales pueden indicar un determinado estado emocional tal como la tristeza, la 
excitación, entre otras. A través de los gestos se puede dar mayor realce a un 
determinado mensaje, además si se dan de manera desinhibida pueden indicar 




De acuerdo a Caballo (2007):  
La proximidad varía también con el contexto social. Se ha encontrado, de 
manera consistente, que las mujeres se aproximan más que los hombres y 
prefieren sentarse lado con lado cuando están con un amigo, mientras que 
los hombres que los hombres prefieren sentarse cara a cara. (p.51) 
 
La proximidad como parte de la conducta social puede facilitar el conseguir 
amistades. 
 
El contacto físico 
 
De acuerdo a Caballo (2007):  
El contacto corporal es el tipo más básico de conducta social, la forma más 
íntima de comunicación. Es la puerta de entrada a la intimidad y 
permanece como el lazo último entre las personas, incluso después de que 
falla la palabra. (p.52) 
 
Al ser un  modo de comunicación más íntima, puede darse a través de un 
beso, un abrazo o un simple apretón de manos, los cuales son considerados 
como una forma cortés de tratar a las personas. Si se da de manera recíproca es 
indicativo de compañerismo, más si se da de manera unidireccional, es indicativo 
de jerarquía. 
 
La apariencia personal 
 
Es el aspecto externo de la persona, al respecto Caballo(2007), argumentó: “ Las 
características de la apariencia personal ofrecen impresiones a los demás sobre 
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el atractivo, estatus, grado de conformidad, inteligencia, personalidad, clase 
social, estilo y gusto, sexualidad y edad de ese individuo” (p. 57). 
 
Cómo una persona es vista por lo demás puede llegar a implicar status, de 
modo que la apariencia personal puede considerarse como una carta de 
presentación que inclusive llega a comunicar a los demás mensajes como por 
ejemplo el cómo queremos ser tratados. 
 
Los componentes paralingüísticos  
 
Estos se refieren a la forma cómo se vocaliza o se entona, pueden estar 
acompañados de señales verbales, lo cual puede dar indicios de cómo se siente 
la persona, como por ejemplo, si se habla de forma lenta o tartamudeando, es 
indicio de ansiedad; por otro lado, si se habla con buena entonación implica 
confianza en uno mismo. 
 
Al respecto, Caballo (2007) indicó: “Los elementos paralingüísticos 
raramente se emplean aislados. El significado transmitido es normalmente el 
resultado de una combinación de señales vocales y conducta verbal y es 




Caballo (2007) indicó:  
El habla se emplea para una variedad de propósitos, p. ej., comunicar 
ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras 
empleadas dependerán de la situación en que se encuentre una persona, 
su papel en esa situación y lo que está intentando lograr. (p.69) 
 
En tal sentido, el componente verbal por excelencia es el habla, el cual va a 
depender del contexto en el que se encuentre la persona, pudiendo ser un habla 
formal o informal. 
 
La  conversación 
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De acuerdo a Caballo (2007) 
La mayoría de la interacción social se vale de la conversación, que consiste 
normalmente en una mezcla de solución de problemas y transmisión de la 
información, por una parte, y el mantenimiento de las relaciones sociales y 
el disfrute de la interacción con los demás, por otra. (p. 73) 
 
Mediante la conversación se entabla  la interacción con los demás con el 
objetivo de dar a conocer algo. Saber mantener una conversación implica una 
serie de elementos entre los que se puede mencionar, la forma cómo se realiza la 
retroalimentación, el modo cómo se realicen las preguntas y las habilidades para 
hablar. 
 
Los elementos ambientales 
 
Para Caballo (2007) al respecto de la conducta social: “(…) esta conducta tiene 
lugar en un ambiente físico, ambiente que muchas veces tiene una influencia 
determinante sobre la misma” (p. 78).  
 
El ambiente en el que se desarrolle la interrelación con las demás personas, 
puede influir al momento de querer comunicar algo, entre los factores que 
encontramos en el ambiente, se tienen la variables físicas (tales como la 
temperatura, los sonidos, la iluminación, etc.), variables sociodemográficas ( 
relacionadas estas con los datos personales de los sujetos, así como su nivel 
cultural), variables relacionadas con las normas que rigen una organización, otras 
se relacionan con el modo en que está conformado el grupo al que se pertenece y 
otras a las conductas socialmente aceptadas.  
 
2. Componentes cognitivos 
 
Caballo (2007) manifestó al respecto de la interacción social: “En este proceso, es 
de una importancia decisiva de qué manera selecciona las situaciones, los 
estímulos y acontecimientos, y cómo los percibe, construye y evalúa en sus 
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procesos cognitivos” (p.82). 
 
Juega un rol muy importante la forma cómo la persona percibe ciertas situaciones 
y el ambiente en el que se desenvuelve, de modo que realiza un análisis previo 
para saber cómo actuar. 
 
Entre los componentes cognitivos planteados por Caballo (2007) tenemos: (a)  
Percepciones sobre ambientes de comunicación. (b) Variables cognitivas del 
individuo. 
 
3. Componentes fisiológicos 
 
Caballo (2007) indicó: “A pesar del enorme volumen de trabajos sobre las HHSS, 
muy pocos estudios han empleado variables fisiológicas” (p. 94). 
 
Entre los componentes encontrados por Caballo en su investigación, 
tenemos:(a) La tasa cardiaca (b) La presión sanguínea (c) El flujo sanguíneo (d) 
Las respuestas electrodermales (e) La respuesta electromiográfica (f) La 
respiración 
 
Dimensiones de la variable Habilidades sociales 
 
Goldstein et al. (1989): “Hemos desarrollado 50 habilidades, contenidas en 6 
áreas” (p.74), estas habilidades fueros recabadas de diversas fuentes, tales como 
de los exámenes tomados en las investigaciones psicológicas y pedagógicas 
como de las observaciones directas realizadas a los adolescentes en diversas 
situaciones. 
 
 Las habilidades sociales quedan divididas en las siguientes dimensiones: 
 
Dimensión 1: Habilidades Sociales básicas  
 
Está conformado por aquellas habilidades necesarias para poder iniciar y 
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mantener una conversación de modo adecuado. 
 
 Cáceres (2017) indicó: “(…) las habilidades básicas son aquellas que , 
funcionan como un requisito indispensable para la interacción social. Son las que 
permiten iniciar, mantener y desarrollar un proceso comunicativo en nuestros 
grupos de socialización” (p.22) 
 
Según Goldstein et al.(1989), entre estas habilidades se tiene: (a) Prestar 
atención a la otra persona (b) Dar inicio a una conversación (c) Sostener una 
conversación (d)   Realizar preguntas (e) Agradecer (f) Darse a conocer (g) 
Presentar a otras personas (h) Hacer un halago. 
 
Dimensión 2: Habilidades sociales avanzadas 
 
De acuerdo a Goldstein, et al. (1989), estas cualidades permiten a la persona 
actuar de manera eficaz en un grupo a través de actividades tales como hacer 
peticiones y dar indicaciones, ejerciendo de este modo un tipo de influencia o 
convencimiento en el grupo. 
 
 Así mismo, Cáceres (2017), manifestó: “(…) esta dimensión está enfocada 
en generar influencia en los grupos sociales, a través de peticiones, instrucciones 
imperativas, toma de decisiones, entre otras. Estas habilidades son 
fundamentales para ser competentes socialmente” (p.23) 
 
  Entre las habilidades avanzadas según Goldstein et al.(1989), se tiene: (a) 
Solicitar apoyo (b) Intervenir (c) Dar indicaciones (d) Seguir indicaciones (e) Pedir 
disculpas (f) Persuadir a otras personas. 
 
Dimensión 3: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 
Goldstein et al. (1989), indicaron que esta dimensión se refiere al modo en que se 
manifiesta y entienden los sentimientos propios y de los demás al interactuar, 
evitando situaciones que pudieran resultar complicadas.  
 Cáceres (2017) manifestó: “Esta dimensión está caracterizada por la 
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capacidad que desarrollan los individuos para reconocer y comprender de manera 
adecuada las emociones y sentimientos propios y de los demás, manifestándose 
mediante el autocontrol y la empatía” (p.23) 
 
En otras palabras, estas habilidades fomentan el desarrollo de la empatía 
como un mecanismo de aceptación a los demás, evitando el enojo y reconociendo 
sus propios sentimientos. 
 
Entre estas habilidades según Goldstein et al.(1989), cabe mencionar los 
siguientes: (a) Autoconocimiento (b) Trasmitir emociones (c) Comprender las 
emociones de los demás (d) Afrontar el enojo de los demás (e) Expresar cariño (f) 
Solucionar el temor (g) Autorecompensarse. 
 
Dimensión 4: Habilidades alternativas a la agresión 
 
Para Monjas et al. (1998), “Las habilidades alternativas a la agresión son  
aquellas que nos permiten afrontar comentarios u opiniones, como 
autoafirmaciones positivas, expresar y recibir emociones, defender los propios 
derechos y opiniones” (p.68). 
 
Para Goldstein et al. (1989), estas habilidades conllevan al desarrollo del 
autocontrol y la empatía cuando se está en situaciones consideradas conflictivas 
en las cuales está presente la ira. 
 
Entre estas habilidades según Goldstein et al.(1989), se tiene:(a) Solicitar 
permiso (b) Compartir algo (c) Prestar ayuda a los demás (d) Llegar a acuerdos 
justos (e) Saber controlarse (f) Hacer prevalecer los derechos propios (g) 
Reaccionar de manera adecuada a las bromas (h)Evitar tener impasses con  otras 
personas (i) Evitar los pleitos. 
 
Dimensión 5: Habilidades para hacer frente al estrés 
 
Goldstein, et al. (1989) indicaron que estas habilidades aparecen cuando se está 
tensionado, por lo que el individuo busca los mecanismos más adecuados para 
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sobrellevar la situación de la mejor manera. 
 
Estas habilidades permiten exponer y actuar ante una queja, así mismo 
permiten hacer frente a situaciones que pudieran resultar vergonzosas y 
sobrellevar el fracaso de manera positiva. 
 
Según Peñafiel y Serrano (2010): “las habilidades para hacer frente al 
estrés comprenden el formular y responder quejas, demostrar deportividad 
después de un juego, responder a la persuasión, responder ante el fracaso y 
enfrentarse a mensajes contradictorios” (p.15) 
 
Entre estas habilidades según Goldstein et al.(1989), se tiene: (a) Exponer 
una queja (b) Saber actuar ante la queja de los demás (c) Actuar de manera 
deportiva después de una actividad (d) Sobrellevar situaciones embarazosas (e) 
Ingeniárselas si te apartan del grupo o de una actividad (f) Salir en defensa de los 
amigos (g) No dejarse llevar por los demás (h) Reaccionar de manera adecuada 
ante el fracaso (i) Afrontar  mensajes incoherentes (j) Responder ante una 
incriminación (k) Entrenarse  para llevar a cabo conversaciones difíciles (k) Actuar 
de manera adecuada ante la presión del grupo. 
 
Dimensión 6: Habilidades de planificación 
 
Para Goldstein et al. (1989), estas cualidades están dirigidas a conseguir 
objetivos o propósitos mediante la toma de decisiones adecuadas en situaciones 
que pudieran resultar problemáticas.  
 
Estas habilidades implican la utilización de estrategias y recursos de la 
manera más adecuada, anticipándose a lo que pudiera suceder. 
 
Cáceres ( 2017), indicó: “la planificación como habilidad social se refiere a 
la capacidad que desarrollan los individuos para anticiparse a las dificultades y 
retos que se presenta, diseñando para ello estrategias y recursos para responder 
y sobreponerse ante situaciones que demandan esfuerzo” (p.26) 
Entre estas habilidades, según Goldstein et al.(1989),  se tiene: (a) Decidir 
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de manera realista, (b) Comprender qué es lo que causó el problema (c) Fijar 
objetivos, (d) Distinguir las propias habilidades, (e) Recolectar información (f) Dar 
solución a los problemas según su importancia (g) Tomar decisiones adecuadas, 






Se entiende la ansiedad como un sentimiento desagradable, que se presenta 
como una sensación de aprensión o miedo indefinido que aparece ante una 
amenaza, que puede ser producido por diversos estímulos que pueden ser 
internos o externos, así el estado de ansiedad se  manifiesta en respuestas tanto 
fisiológicas (mareos, temblores, agitación, sudoración, etc.) como afectivas. 
 
Al respecto, Mardomingo (1994), indicó que la ansiedad se manifiesta de 
manera física debido a la presencia de situaciones considerados por el individuo 
como amenazantes, produciendo en él respiración agitada. 
 
Por su parte, Baeza, Balaguer, Belchi, Coronas y Guillamón (2008), 
indicaron que la ansiedad es parte de un sistema de adaptación que se aparece 
en situaciones consideradas peligrosas, así la idea que se tenga no sea la 
correcta. 
 
Villalobos y Quintanilla (2008) manifestaron acerca de la ansiedad: Son 
sensaciones de tipo físico o psicológico, estas últimas se dan por medio de las 
emociones, aparecen frente a situaciones en las que no se sabe cómo actuar y 
son captadas por el individuo quien las distingue claramente por el modo en que 
se manifiestan. 
 
Mientras que Gómez, Hernández, Rojas, Santacruz y Uribe (2008), 
sostuvieron que es posible  analizar la ansiedad de diferentes formas, pero 
coinciden en la idea de considerarlas como manifestaciones de tipo 
psicofisiológicos, en respuesta a una amenaza. 
  
De acuerdo a Rojas (2014): “La ansiedad es una emoción de alarma que 
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da lugar a una hiperactividad fisiológica, donde todo se vive con miedos y temores 
y malos presagios” (p.26). 
 
La ansiedad puede ser vista desde diferentes enfoques, así, el enfoque 
psicoanalítico, con su mayor exponente Freud, entiende la ansiedad como un 
estado de desagrado, en el que aparecen situaciones de aprensión, ideas 
molestas y cambios fisiológicos que aparecen de manera automática. En la 
ansiedad se identifica los elementos subjetivos y fisiológicos, en el cual, el primero 
es el malestar propio de la ansiedad. Surge como una adaptación para hacer 
frente a una situación de peligro. 
 
El enfoque conductual define a la ansiedad como un impulso el cual genera 
conductas en el organismo, estas se dan por la presencia de estímulos 
condicionados o incondicionados y van acompañados de la sensación de miedo y 
otras manifestaciones, los cuales se dan de manera automática a pesar de que la 
persona reconozca que en realidad no se trata de una situación de peligro. 
 
El enfoque cognitivo, por su lado se centra más en el estrés y sus 
manifestaciones, en el cual el individuo hace un análisis de la situación y al verla 
amenazante da como resultado los síntomas de ansiedad como respuesta, da 
mayor importancia a los procesos cognitivos, así, el individuo puede entender una 
situación como de amenaza a pesar de que no lo sea y situaciones similares 
harán que la ansiedad aparezca en mayor o menor nivel. 
 
Para Oblitas (2009), la ansiedad es experimentada por todos en mayor o 
menor grado, ante situaciones de la vida diaria, si ésta se da de modo moderado 
puede originar que el individuo reaccione de modo que busque la mejor forma de 
afrontar situaciones consideradas de peligro, es decir puede convertirse en un 
mecanismo que estimule de modo positivo, pero si el nivel de ansiedad es 
exagerado, más bien puede producir en el individuo síntomas fisiológicos que 
interfieren en su desempeño, convirtiéndose la ansiedad en un trastorno. 
 
Según la DSM – IV TR, en la ansiedad confluyen una serie de trastornos: 
(a) Ataque de pánico , (b) Agorafobia, (c) Fobia específica, (d) Fobia social, (e) 
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Trastorno obsesivo – compulsivo, (f) Trastorno por estrés postraumático, (g) 
Trastorno por estrés agudo, (h) Trastorno de ansiedad generalizada, (i) Trastorno 
de ansiedad debido a enfermedad médica, (j) Trastorno de ansiedad inducido por 
sustancias, (k) Trastorno de ansiedad por separación. 
 
Según los especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH de 
acuerdo a sus siglas en inglés) ubicado en Estados Unidos (2009), el trastorno de 
pánico  es considerado como una enfermedad cuyo tratamiento puede ser eficaz. 
Entre los síntomas que presenta están los ataques intempestivos de pánico, los 
cuales se acompañan por palpitaciones fuertes del corazón, sudoración, 
agotamiento o desmayos. Puede producir cambios bruscos de temperatura, 
cosquilleo o adormecimiento de las extremidades superiores; así como náuseas, 
asfixia o presión en el pecho. Estos ataques originan en la persona ideas 
fatalistas y temor por no poder manejar las situaciones. 
 
Los ataques de pánico se dan de manera esporádica, algunas personas, 
inclusive lo  padecen de una a dos veces en su vida, lo cual no implica que llegue 
a desarrollar el trastorno de pánico, el cual suele confundirse con un ataque al 
corazón, produciendo miedo en el sujeto por la posible repetición del ataque. 
Suele pasar que debido a las circunstancias de cómo se dé el ataque de pánico, 
este produzca una serie de fobias, los cuales en algunos casos hace que el sujeto 
se recluya en su casa, originando el temor a los espacios abiertos, en este caso el 
trastorno se convierte en agorafobia. 
 
Las personas con trastorno obsesivo – compulsivo (TOC), según los 
especialistas del Nimh (2009) se caracterizan por obsesionarse con ciertas ideas 
generando rituales compulsivos como un mecanismo de control de este trastorno, 
los cuales pueden llegar a controlar las acciones de estas personas. 
 
Los rituales hacen referencia a determinadas acciones que se realizan sin 
importar las circunstancias en que se encuentre el sujeto debido a un 
pensamiento o idea que se tiene, entre las actividades por ejemplo se tiene 
lavarse constantemente las manos por la idea de contraer gérmenes. Padecer  de 
TOC, puede llegar a afectar el desenvolvimiento del sujeto en diferentes aspectos 
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de su vida, ya sea en el ámbito laboral como privado. 
 
El trastorno de estrés postraumático (TEPT), ocurre cuando se ha sufrido 
alguna experiencia aterrorizante, el cual involucra daño físico ocasionado a la 
propia persona o haber presenciado algún hecho de este tipo. Como antecedente 
de este tipo de trastorno se tiene a los soldados provenientes de la guerra, 
quienes, solían revivir una y otra vez el trauma sufrido en la guerra, volviéndose 
temerosos, con falta de interés hacia las cosas que les gustaba hacer e inclusive 
volviéndose irritables, agresivos y violentos.  
 
La fobia social o trastorno de ansiedad social, se manifiesta como el miedo 
a estar frente a las personas y sentirse observada, por cuanto surge un estado de 
vergüenza y el temor a equivocarse, esto repercute inclusive en el ámbito laboral 
del individuo. Es un temor a estar con las demás personas y a pesar de que el 
sujeto pueda estar consciente de lo que le pasa, le es difícil superar dicho temor, 
el cual se manifiesta con síntomas tales como la sudoración excesiva, temblores, 
náuseas y dificultad al hablar, un ejemplo clásico de este tipo de trastorno ocurre 
cuando se realiza una exposición frente a un grupo, el temor que se siente hace 
que inclusive el  sujeto se paralice al sentir las miradas de los demás. 
 
Los especialistas del Nimh (2009), indicaron que la fobia específica es un 
temor desmedido e ilógico hacia algo que no se considera peligroso. Entre estas 
fobias específica, se tiene: la aracnofobia, la acrofobia, la agorafobia, la 
claustrofobia, etc.; estas situaciones de miedo causan estados de ansiedad 
intensa, la cuál puede ser controlada evitando aquello que nos causa temor, sin 
embargo interfiere en el desarrollo personal y laboral del individuo. 
 
El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se presenta como un estado 
de preocupación constante ante cualquier problema, así éste no amerite tal 
preocupación, haciendo que el desempeño del sujeto no sea óptimo al no poder 
concentrarse debido a la preocupación. Va acompañado de síntomas como fatiga, 
dolores musculares, temblores, tics nerviosos, dolores de cabeza, problemas para 
dormir, ahogos, urgencia por ir al baño, náuseas, mareos, acaloramientos, entre 
otros. 
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Dimensiones de la variable ansiedad 
 
La ansiedad posee tres dimensiones: (a) subjetiva o cognitiva, (b) somática y (c) 
Comportamental o conductual. 
 
  Zung (1971) en la elaboración de su instrumento de autoevaluación de la 
ansiedad, considera las dimensiones subjetiva y somática, los cuales se refieren a 
la forma en que se manifiesta la ansiedad. 
 
Dimensión 1: subjetiva 
 
Para Rojas (2014), la dimensión subjetiva se refiere al “modo de procesar la 
información y afecta a la percepción, la memoria, el pensamiento y la forma de 
utilizar los instrumentos de la inteligencia” (p.26). 
Entre sus indicadores encontramos: Intranquilidad, miedo, aprensión, 
estado de alarma ante lo que considera una amenaza, pensamientos negativos, 
entre otros. 
 
Dimensión 2: somática 
 
Según Rojas (2014), refirió sobre la dimensión somática: “son manifestaciones 
somáticas y se deben a una activación del sistema nervioso autónomo” (p.26). 
 
Se manifiesta a través de temblor en las extremidades, malestar corporal, 
cansancio o agotamiento, intranquilidad, latidos acelerados, vértigos, 
desvanecimientos, dificultad para respirar, cosquilleos, ascos y vómitos, 












1.4. Formulación del problema 
 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la ansiedad en estudiantes 




Problema específico 1 
 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales básicas y la ansiedad en 
estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 
2018? 
 
Problema específico 2 
 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales avanzadas y la ansiedad en 
estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 
2018? 
Problema específico 3 
 
¿Qué relación existe entre las habilidades relacionadas con los sentimientos y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018? 
 
Problema específico 4 
 
¿Qué relación existe entre las habilidades alternativas a la agresión y la ansiedad 
en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de 
Mala, 2018? 
 
Problema específico 5 
 
¿Qué relación existe entre las habilidades para hacer frente al estrés y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
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Guadalupe de Mala, 2018? 
 
Problema específico 6 
 
¿Qué relación existe entre las habilidades de planificación y la ansiedad en 







La presente investigación se justifica teóricamente en la medida que aporta la 
conceptualización de las variables habilidades sociales y ansiedad, 
proporcionando evidencias sobre el nivel de relación existente entre ellas. Así, 
estos conocimientos permitirán una interrelación adecuada de los individuos en el 




Se justifica de manera práctica, puesto que la presente investigación trata de 
explicar si es posible reducir el grado de ansiedad presente en los estudiantes 
mediante el perfeccionamiento o mejora de las habilidades sociales, de modo que 
esto puede llevar a un mejor desenvolvimiento de los estudiantes tanto a nivel 
social como escolar. A nivel pedagógico implica proponer programas para 
disminuir los niveles de ansiedad a partir del desarrollo de las habilidades sociales 




La presente investigación proporciona instrumentos validados, los cuales, 
adecuados al contexto, podrán ser utilizados en futuras investigaciones, de modo 
que brinden información pertinente a los investigadores ya sea para describir o 
explicar una determinada realidad problemática. De este modo se reconoce la 
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importancia del conocimiento y uso adecuado de los métodos, técnicas, 







Existe relación significativa entre las habilidades sociales y la ansiedad en 





Hipótesis específica 1 
 
Existe relación significativa entre las habilidades sociales básicas y la ansiedad en 
estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 
2018. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación significativa entre las habilidades sociales avanzadas y la ansiedad 
en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de 
Mala, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación significativa entre las habilidades relacionadas con los 
sentimientos y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
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Existe relación significativa entre las habilidades alternativas a la agresión y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Hipótesis específica 5 
 
Existe relación significativa entre las habilidades para hacer frente al estrés y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Hipótesis específica 6 
 
Existe relación significativa entre las habilidades de planificación y la ansiedad en 







Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y la ansiedad en 





Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales básicas y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 





Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales avanzadas y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación que existe entre las habilidades relacionadas con los 
sentimientos y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Objetivo específico 4 
 
Determinar la relación que existe entre las habilidades alternativas a la agresión y 
la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Objetivo específico 5 
 
Determinar la relación que existe entre las habilidades para hacer frente al estrés 
y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Objetivo específico 6 
 
Determinar la relación que existe entre las habilidades de planificación con los 
sentimientos y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 










































De acuerdo al enfoque o naturaleza fue una investigación cuantitativa 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Enfoque cuantitativo utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías” (p.4). 
 
 Su finalidad es demostrar hipótesis mediante la recolección de datos y el 




El método empleado fue el hipotético deductivo,  Bernal (2015), indicó sobre este 
método: “Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar y falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 60). 
 





Según su tipo fue básica o pura, Carrasco (2008), indicó: “Es la que no tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal 
de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” (p.43). 
 
 En general contribuye al fortalecimiento de las teorías ya existentes 







Por su nivel, la presente investigación fue correlacional, Hernández et al. (2014), 
indicaron: “Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado 
de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 
una muestra o contexto en particular” (p. 93) 
 
Se  busca establecer el modo en que se relacionan las variables en un 
determinado contexto. 
 
Diseño de investigación 
 
El diseño empleado fue no experimental de corte transversal o transeccional. 
 
Los estudios no experimentales, de acuerdo a Hernández et al.(2014) son 
“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.152). 
 
En cuanto al alcance temporal, los estudios transeccional o transversal, 
según Hernández et al.(2014), “Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado” (p.154). 
 
El gráfico que le corresponde al diseño seleccionado es el siguiente: 
 






                                                       V2 
Donde: 
 
M → Muestra  
V1 → Habilidades sociales  
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V2→ Ansiedad 
r → Representa la relación entre Habilidades sociales y ansiedad 
 
2.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual 
Variable 1: Habilidades Sociales 
Para Goldstein et al. (1989), las habilidades sociales son un conjunto de 
capacidades y destrezas las cuales se mejoran las relaciones interpersonales y 
ayudan en la resolución de problemas, ya sea socioemocionales o interpersonales 
y que vas desde las más sencillas (básicas) hasta las más avanzadas. 
 
Variable 2: Ansiedad 
 
De acuerdo a Rojas (2014): “La ansiedad es una emoción de alarma que da lugar 
a una hiperactividad fisiológica, donde todo se vive con miedos y temores y malos 
presagios” (p.26) 
 
Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la V1: Habilidades Sociales 
 









- Prestar atención a la otra 
persona 
- Dar inicio y sostener una 
conversación 
- Realizar preguntas 
- Agradecer  












- Nunca (1) 




Bajo:36 - 84 
Medio:85 - 133 





presentar a otras personas 





- A menudo 
(4) 




Bajo: 6 - 14 
Medio:15 - 23 














- Solicitar poyo 
- Intervenir 
- Dar indicaciones 
- Seguir indicaciones 
- Pedir disculpas 








- Autoconocimiento  
- Trasmitir emociones 
- Comprender las 
emociones  de los demás 
- Expresar afecto 






alternativas a la 
agresión 
- Solicitar  permiso 
- Prestar ayuda a los demás 
- Llegar a acuerdos justos 
- Saber controlarse 
- Hacer prevalecer los 
propios derechos 
- Reaccionar de manera 






frente al estrés 
- Exponer  una queja 
- Sobrellevar situaciones 
embarazosas 




de un grupo o una 
actividad 
- Reaccionar de manera 
adecuada ante el fracaso 
- Afrontar mensajes 
incoherentes 
- Actuar de manera 





- Decidir de manera realista 
- Comprender que es lo que 
causó el problema 
- Fijar objetivos 
- Distinguir las propias 
habilidades 
- Recolectar información 







Matriz de operacionalización de la V2: Ansiedad 
Dimensiones Indicadores Items Escala e índice Niveles y rangos 
Subjetivo 
 - Intranquilidad 
- Miedo 
- Estado de exaltación 
- Preocupación 
- Aprensión 











- Nunca o casi 
nunca ( 1) 
- A veces (2) 
- Con bastante 
De ansiedad: 
Normal: 20 - 35 
Mínima: 36  - 51 
Marcada: 52 - 67 











- Cansancio o 
agotamiento 
- Inquietud 
- Latidos acelerados 
- Mareos  
- Desmayos 
- Dificultad para respirar 
- Cosquilleos  
- Ascos y vómitos 
- Frecuencia urinaria 
- Sudoración 
- Acaloramiento 







- Siempre o casi 
Siempre (4) 
De la dimensión 
subjetiva: 
Normal:6 - 10 
Mínima:11 - 15 
Marcada: 15 - 19 





De la dimensión 
somática: 
Normal:14 - 24 
Mínima:25 - 35 
Marcada: 36 - 46 





















2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
De acuerdo a Hernández  et al. (2014) la población es : “conjunto de todos los 
casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174) 
 
La población de la presente investigación está conformada por los 187 
estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 
Cañete. 
 
                      Tabla 3 
                      Población de estudio 
Nº Grados y secciones Nº de estudiantes 
1 1º de secundaria 34 
2 2º A de secundaria 20 
3 2º B de secundaria 20 
4 3º A de secundaria 23 
5 3º B de secundaria 21 
6 4º A de secundaria 19 
7 4º B de secundaria 18 
8 5º de secundaria 32 




La muestra se define según Hernández  et al.(2014),como  “(…) es un 
subconjunto de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 
tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe 
ser representativo de la población” (p.173). 
 
 
La muestra para la actual investigación estuvo constituida por 126 
estudiantes del nivel secundaria que se obtuvo empleando la siguiente fórmula 
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Donde: 
  = muestra 
N = Población (187) 
d= Error muestral (0.05) 
P = 0,5 
Q = 0,5 
Z = 1,96 
Calculando la muestra: 
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El muestreo fue probabilístico puesto que todos los que conformaron la población 
tuvieron igual probabilidad de ser formar parte de la muestra. 
 
Criterio de selección de la muestra 
 
Para seleccionar la muestra se utilizó la ecuación estadística de Arkin y Colton 






   
   
 




                                   = Fracción de la muestra 
                                   = Tamaño de la población 
                                    = Tamaño de la muestra 
 
Tabla 4 
Muestra de estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, Cañete. 
Nº Grado y sección Población Fracción de 
muestreo 
Muestra 
1 1º de secundaria 34 0.6738 23 
2 2º A de secundaria 20 0.6738 13 
3 2º B de secundaria 20 0.6738 13 
4 3º A de secundaria 23 0.6738 16 
5 3º B de secundaria 21 0.6738 14 
6 4º A de secundaria 19 0.6738 13 
7 4º B de secundaria 18 0.6738 12 
8 5º de secundaria 32 0.6738 22 
 Total 187  126 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
 
En  la presente investigación se utilizó como método de recolección de datos la 
encuesta. 
 
Behard (2008), indicó sobre la encuesta: “la información es recogida usando 
procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las 
mismas preguntas en más o menos la misma manera” (p.62).  
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
En la presente investigación el instrumento para la recolecta información fue el 
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cuestionario de actitudes con escala de Likert. 
 
Bernal (2006), definió:  
 
El cuestionario es un conjunto de preguntas para generar datos necesarios, 
con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se 
trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis 
objeto de estudio y centro del problema de investigación. (p.250) 
 
En la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 
Cuestionario de habilidades sociales de Goldstein 
 
El cuestionario de habilidades sociales de Goldstein fue construido por el Dr. 
Arnold P. Goldstein en New York en 1978, siendo interpretado en 1983 por Rosa 
Vásquez y adaptada por Ambrosio Tomás en 1995. 
 
Originalmente se llamó lista de chequeo de habilidades sociales de 
Goldstein consta de 50 preguntas, repartidas en 6 dimensiones de la siguiente 
forma: habilidades básicas (8 items), habilidades avanzadas (6 items),  
habilidades relacionadas a los sentimientos (7 items),habilidades alternativas a la 
agresión (9 items), habilidades para hacer frente al estrés (12 items), habilidades 
de planificación (8 items).  
 
La prueba está diseñada con una escala de Likert con las siguientes 
puntuaciones: Nunca (1), Rara vez (2), A veces (3), A menudo (4), Siempre (5), 
siendo el máximo puntaje de 250 puntos y el mínimo de 50 puntos. 
 
Para la presente investigación se realizó una adaptación del instrumento de 
modo que se trabajó con 36 items divididos en grupos de 6 cada uno 
correspondiendo a cada una de las 6 dimensiones de las habilidades sociales 





Ficha técnica del instrumento para medir la variable Habilidades Sociales 
Nombre del instrumento Cuestionario de habilidades sociales de Goldstein 
Autor: Arnold P. Goldstein (1978) 
Procedencia : New York  
Adaptado por: Miriam Rosario Gonzales Villa (2018) 
Lugar : Mala – Cañete 
Fecha de aplicación : Junio del 2018 
Objetivo : Identificar las cualidades que se presentan en las habilidades 
sociales 
Administración : Individual y colectiva 
Tiempo : 15 minutos 
Aplicación : Adolescentes 
Observación :  
 
 
Test de escala de autoevaluación de la ansiedad de W. Zung 
 
El Test de escala de autoevaluación fue elaborado por William W. Zung   y su 
objetivo es obtener datos en pacientes con ansiedad que permitan establecer una 
comparación de casos. 
 
El test permite identificar los niveles de ansiedad, considerándolo como un 
trastorno emocional, expresando este nivel  de manera cuantitativa. No toma en 
cuenta la causa que origina la ansiedad y está dirigida a Adolescentes y adultos. 
 
Esta prueba está conformada por 20 afirmaciones con escala de respuesta 
tipo likert (nunca = 1; siempre = 4), donde las preguntas 5, 9, 13, 17 y 19 están 
redactadas en sentencias contrarias a la ansiedad. Un puntaje elevado es 
indicador de que existe niveles elevados de ansiedad. De las 20 preguntas del 
test, 15 corresponden a la dimensión somática, mientras que las 5 restantes 
corresponden a la dimensión afectiva, el mínimo puntaje que se puede obtener es 
de 20 puntos y la máxima puntuación es  80 puntos. 
 
Zung validó las escalas de autoevaluación tanto de anisedad como la de 
depresión en 1965 con pacientes del consultorio externo del Duke Psychiatry 
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Hospital, quienes ya estaban diagnosticados con problemas de depresión, 
ansiedad además de otros trastornos de personalidad. 
 
 Posteriormente  llevó a cabo la validación en 1968 en otros países, entre 
ellos: Japón, Inglaterra, Checoslovaquia, Austria, Alemania y Suiza. Los 
resultados obtenidos indicaron que existen diferencias entre los pacientes con  
ansiedad aparente y pacientes ansiosos. 
 
Esta escala también ha sido utilizada, luego de haber sido traducidos, en 
una gran cantidad de investigaciones en países de Latinoamérica (Hernández, 
Macías, Callejas, Cerezo y Chauvet, 2008); y colombiana (Bermúdez, Duran, 
Escobar, Morales, Monroy, Ramírez,  y Castillón,   (2005); Campos, Díaz, Rueda, 
y Barros, (2005); Cogollos, Díaz  Campos (2006); De la Ossa, Martinez, Herazo y 
Campos, (2009); Lezama, (2012)).  
 
En la presente investigación el test de autovaloración de Zung ha sido 
adaptado de modo que consta de 6 items correspondientes a la dimensión 




Ficha técnica del instrumento para medir la variable Ansiedad 
Nombre del instrumento Self – Rating anxiety scale 
Escala de autoevaluación de la ansiedad( en español) 
Autor: William W. Zung (1971) 
Procedencia : Berlín  
Adaptado por: Miriam Rosario Gonzales Villa (2018) 
Lugar : Mala – Cañete 
Fecha de aplicación : Junio del 2018 
Objetivo : Identificar niveles de ansiedad 
Administración : Individual y colectiva 
Tiempo : 15 minutos 
Aplicación : Adolescentes 




Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
 
Validez 
Hernández et al. (2014), definieron: “La validez, en términos generales, se refiere 
al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. 
Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la 
inteligencia y no la memoria” (p.200). 
 
La validación de los instrumentos de esta investigación se llevó realizó 
mediante el  juicio de expertos, para lo cual se recurrió a tres expertos: 
 
Tabla 7 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento V1: Habilidades 
sociales 
Nº Grado Académico Nombres y apellidos del 
experto 
Dictamen 
1 Magister Virginia A. Cerafin Urbano Aplicable 
2 Magister  Victor Espino Sedano Aplicable 
3 Doctor Hernán Cordero Ayala Aplicable 
 




Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento V2: Ansiedad 
Nº Grado Académico Nombres y apellidos del 
experto 
Dictamen 
1 Magister Virginia A. Cerafin Urbano Aplicable 
2 Magister Victor Espino Sedano Aplicable 
3 Doctor Hernán Cordero Ayala Aplicable 
 







Según Hernández  et al. (2014): “La confiabilidad de un instrumento de medición 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” (p.200). 
 
En otras palabras, un instrumento es confiable cuando al ser aplicado en 
varias ocasiones, los resultados obtenidos en un mismo sujeto, son iguales, por lo 
que la confiabilidad mide el nivel en que esto sucede. 
  
 La medición del nivel de confiabilidad de los instrumentos se llevó a cabo 
con la aplicación de una prueba piloto con una muestra de 26 estudiantes del 
nivel secundaria. Los instrumentos son de tipo politómica por lo que fueron 
sometidos al Alfa de Cronbach para analizarlos.  
 
Tabla 9 
Niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 
No es confiable Baja 
confiabilidad 
Moderada confiabilidad Fuerte 
confiabilidad 
Alta confiabilidad 




Confiabilidad del instrumento de Habilidades sociales 
Estadística de Confiabilidad 




Como se puede observar el coeficiente de confiabilidad es de 0,937 por lo que se 





Confiabilidad del instrumento de Ansiedad 
Estadística de Confiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0,801 20 
 
El instrumento tiene un coeficiente de confiabilidad de 0,806 por lo que posee un 
fuerte nivel de confiabilidad. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Luego de la recolección de datos mediante el cuestionario de habilidades sociales 
de Goldstein  y la Escala de autoevaluación de la Ansiedad de Zung, se procedió 
a tabular los datos en Excell para posteriormente llevarlos al programa SPSS 
versión 25 con el cual elaboraron las tablas de frecuencias, gráficos y la 




Los resultados fueron analizados a través de las tablas de frecuencias y 
presentados en gráficos de barras.  
 
Estadística Inferencial / Prueba de hipótesis 
 
La prueba de hipótesis se llevó a cabo a través del planteamiento de la hipótesis 
nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha).  
 
Como prueba estadística se utilizó el estadígrafo  de Spearman, el cual es 
una prueba no paramétrica que mide la interdependencia existente entre dos 
variables con un nivel de significación       , el cual tiene una confiabilidad del 
95%. 
Como regla de decisión se tomó en cuenta lo siguiente: 
Si el nivel de significación “p” es menor que   , se rechaza la Ho y se acepta la 
hipótesis alternativa. 





Tabla de Correlación 
Nivel se significación  
-1,000 Correlación negativa perfecta 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
-0,50 Correlación negativa media 
-0,25 Correlación negativa débil 
-0,10 Correlación negativa muy débil 
0,00 No existe correlación alguna entre las variables 
0,10 Correlación positiva muy débil 
0,25 Correlación positiva débil 
0,50 Correlación positiva media 
0,75 Correlación positiva considerable 
0,90 Correlación positiva muy fuerte 
1,00 Correlación positiva perfecta 
Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305) 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La información presentada corresponde a las respuestas obtenidas por los 
estudiantes del nivel secundaria de la Corporación educativa Guadalupe, sin 
adulteraciones o manipulación de estos. 
 
En la realización de la investigación se mantuvo el anonimato y el respeto 
respectivo de los estudiantes participantes, sin juzgar sus respuestas en 
salvaguarda de su integridad. Así mismo se tuvo la autorización del Director y 
docentes de la Corporación Educativa Guadalupe para llevar a cabo la aplicación 


































3.1. Resultados descriptivos de la investigación 
 
Después de recolectar y anotar los datos obtenidos por los instrumentos de la 
presente investigación, se procede al procesamiento y análisis de los mismos 
presentando los resultados de ambas variables de manera descriptiva como 
se detalla a continuación. 
 
Análisis descriptivo de los resultados de Habilidades sociales 
                     Tabla 13 
                        Habilidades Sociales 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válido 
Bajo 2 1,6 
Medio 79 62,7 
Alto 45 35,7 





Figura 1: Niveles de habilidades sociales 
 
Como se puede observar en la tabla 13 y la figura 1, el 1,6% de los estudiantes 
tiene un nivel bajo de habilidades sociales, el 62,7% posee  un nivel medio y el 
35,7%  tiene un nivel alto, por lo que se puede demostrar que la mayor parte de 





























Habilidades sociales básicas 




Bajo 17 13,5 
Medio 79 62,7 
Alto 30 23,8 





Figura 2: Niveles de desarrollo de las Habilidades sociales básicas 
 
 
Como se puede observar en la tabla 14 y la figura 2, el 13,5% de los estudiantes 
tiene un nivel bajo de habilidades sociales básicas, el 62,7% posee en un nivel 
medio y el 23,8% tiene un nivel alto, por lo que se afirma que la mayor parte de 
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Habilidades sociales avanzadas 
                                       Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Válido 
Bajo 8 6,4 
Medio 91 72,2 
Alto 27 21,4 









Como se puede observar en la tabla 15 y la figura 3, el 6,4% de los estudiantes 
tiene un nivel bajo de habilidades sociales avanzadas, el 72,2% posee  un nivel 
medio y el 21,4% tiene un nivel alto, por lo que se constata que la mayor parte de 
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Análisis descriptivo de los resultados de la dimensión Habilidades 
relacionadas con los sentimientos 
 
Tabla 16 
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 
                                            Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Válido 
Bajo 20 15,9 
Medio 81 64,3 
Alto 25 19,8 










Como se puede observar en la tabla 16 y la figura 4, el 15,87% de los estudiantes 
tiene un nivel bajo de habilidades relacionadas con los sentimientos, el 64,29% 
posee un nivel medio y el 19,84% tiene un nivel alto, por lo que se afirma que la 
mayor parte de los estudiantes ha desarrollado las habilidades relacionadas con 
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Análisis descriptivo de los resultados de la dimensión Habilidades 




Habilidades alternativas a la agresión 
                                       Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Válido 
Bajo 10 7,9 
Medio 67 53,2 
Alto 49 38,9 






Figura 5: Niveles de desarrollo de las Habilidades alternativas a la agresión 
 
 
Como se puede observar en la tabla 17 y la figura 5, el 7,9% de los estudiantes 
tiene un nivel bajo de habilidades alternativas a la agresión, el 53,2% posee un 
nivel medio y el 38,9% tiene un nivel alto, por lo que se afirma que un alto 
porcentaje de los estudiantes ha desarrollado las habilidades alternativas a la 
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Análisis descriptivo de los resultados de la dimensión Habilidades para 
hacer frente al estrés 
 
Tabla 18 
Habilidades para hacer frente al estrés 
                   Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Válido 
Bajo 12 9,5 
Medio 90 71,4 
Alto 24 19,1 











Como se puede observar en la tabla 18 y la figura 6, el 9,5%% de los estudiantes 
tiene un nivel bajo de habilidades para hacer frente al estrés, el 71,4% se 
encuentra en un nivel medio y el 19,1% se encuentra en un nivel alto, por lo que 
se afirma que la mayor parte de los estudiantes ha desarrollado las habilidades 
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Habilidades de planificación 
                                              Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Válido 
Bajo 7 5,6 
Medio 70 55,6 
Alto 49 38,9 









Como se puede observar en la tabla 19 y la figura 7, el 5,6% de los estudiantes 
tiene un nivel bajo de habilidades de planificación, el 55,6% posee un nivel medio 
y el 38,9% tiene un nivel alto, por lo que se deduce que más del 50% de los 
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                Nivel Frecuencia Porcentaje 
  Normal 54 42,9 
Válido Mínimo 68 54,0 
  Moderado 4 3,2 





Figura 8: Niveles de ansiedad 
 
 
Se puede observar en la tabla 20 y la figura 8,que el 42,9% de los estudiantes 
tiene un nivel normal de ansiedad, el 54,0% se tiene un nivel mínimo y el 3,2% 
tiene un nivel marcado de ansiedad, en tal sentido se afirma que la mayor parte 
de los estudiantes posee un nivel mínimo de ansiedad y que no hay casos de 






























3.2. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades sociales y la ansiedad en 
estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 
2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades sociales y la ansiedad en 
estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 
2018. 
Tabla 21 
Relación entre habilidades sociales y ansiedad 
  Ansiedad Total 





Bajo 2 0 0 0 2 
  1,6% 0,0% 0,0% 0% 1,6% 
Medio 26 50 3 0 79 
  20,6% 39,7% 2,4% 0% 62,7% 
Alto 26 18 1 0 45 
    20,6% 14,3% 0,8% 0% 35,7% 
Total 54 68 4 0 126 
    42,9% 54,0% 3,2% 0% 100% 
 
En la tabla 21 se observa que el 39,7% de estudiantes presentan un nivel medio 
de habilidades sociales y su nivel de ansiedad es normal. Asimismo  el 20,6% 
posee un nivel alto de habilidades sociales siendo su nivel de ansiedad mínimo, lo 
que describe una posible relación indirecta o inversa entre ambas variables. 
 
Tabla 22 






Rho de Spearman 
Habilidades Sociales Coeficiente de correlación 1,000 -,222
*
 
Sig. (bilateral) . ,012 
N 126 126 
Ansiedad Coeficiente de correlación -,222
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,012 . 
N 126 126 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 22, se indica que la muestra sometida a la prueba Rho de Spearman  
obtuvo un coeficiente de correlación de -0,222 lo que indica una correlación 
negativa muy débil, además p = 0,012 es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza 




Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades sociales básicas y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades sociales básicas y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Tabla 23 
Relación entre habilidades sociales básicas y ansiedad 
  Ansiedad Total 






Bajo 7 8 2 0 17 
  5,6% 6,3% 0% 0% 13,5% 
Medio 28 50 1 0 79 
  22,2% 39,7% 0,8% 0% 62,7% 
Alto 19 10 1 0 30 
    15,1% 7,9% 0,8% 0% 23,8% 
Total 54 68 4 0 126 
    42,9% 54,0% 3,2% 0% 100% 
 
En la tabla 23 se indica que el 39,7% de estudiantes presentan un nivel medio de 
habilidades sociales básicas y su nivel de ansiedad es normal. Asimismo  el 
22,2% posee un nivel medio de habilidades sociales básicas siendo su nivel de 













Rho de Spearman 
Habilidades 
sociales básicas 
Coeficiente de correlación 1,000 -,163 
Sig. (bilateral) . ,068 
N 126 126 
Ansiedad Coeficiente de correlación -,163 1,000 
Sig. (bilateral) ,068 . 
N 126 126 
 
En la tabla 24, se indica que la muestra sometida a la prueba Rho de Spearman  
obtuvo un coeficiente de correlación de -0,163 lo que indica una correlación 
negativa muy débil, además p = 0,068 es mayor que 0.05, por lo tanto se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades sociales avanzadas y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades sociales avanzadas y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Tabla 25 
Relación entre habilidades sociales avanzadas y ansiedad 
  Ansiedad Total 






Bajo 3 5 0 0 8 
  2,4% 4,0% 0% 0% 6,3% 
Medio 33 54 4 0 91 
  26,2% 42,9% 3,2% 0% 72,2% 
Alto 18 9 0 0 27 
    14,3% 7,1% 0% 0% 21% 
Total 54 68 4 0 126 
    42,9% 54,0% 3,2% 0% 100% 
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En la tabla 25 se indica que el 49,2% de estudiantes presentan un nivel medio de 
habilidades sociales avanzadas y su nivel de ansiedad es normal. Asimismo  el 
26,2% posee un nivel medio de habilidades sociales avanzadas siendo su nivel de 











Rho de Spearman 
Habilidades sociales 
avanzadas 
Coeficiente de correlación 1,000 -,276
**
 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 126 126 
Ansiedad Coeficiente de correlación -,276
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 26, se indica que la muestra sometida a la prueba Rho de Spearman  
obtuvo un coeficiente de correlación de -0,276 lo que indica una correlación 
negativa  débil, además p = 0,02 es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades relacionadas con los 
sentimientos y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades relacionadas con los 
sentimientos y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 





Relación entre habilidades relacionadas con los sentimientos y ansiedad 
  Ansiedad Total 






Bajo 10 9 1 0 20 
  7,9% 7,1% 0% 0% 15,9% 
Medio 27 52 2 0 81 
  21,4% 41,3% 1,6% 0% 64,3% 
Alto 17 7 1 0 25 
    13,5% 5,6% 0,8% 0% 19,8% 
Total 54 68 4 0 126 
    42,9% 54,0% 3,2% 0% 100% 
 
En la tabla 27 se indica que el 41,3% de estudiantes presentan un nivel medio de 
habilidades relacionadas con los sentimientos y su nivel de ansiedad es normal. 
Asimismo  el 21,4% posee un nivel medio de habilidades relacionadas con los 
sentimientos siendo su nivel de ansiedad mínimo, lo que describe una posible 
relación indirecta o inversa entre ambas variables. 
 
Tabla 28 











relacionadas con los 
sentimientos 
Coeficiente de correlación 1,000 -,127 
Sig. (bilateral) . ,155 
N 126 126 
 
Ansiedad 
Coeficiente de correlación -,127 1,000 
Sig. (bilateral) ,155 . 
N 126 126 
 
En la tabla 28, se indica que la muestra sometida a la prueba Rho de Spearman  
obtuvo un coeficiente de correlación de -0,127 lo que indica una correlación 
negativa muy débil, sin embargo p = 0,155 es mayor que 0.05, por lo tanto se 





Hipótesis específica 4 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades alternativas a la agresión 
y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
  
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades alternativas a la agresión y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Tabla 29 
Relación entre habilidades alternativas a la agresión y ansiedad 
  Ansiedad Total 







Bajo 5 4 1 0 10 
  4,0% 3,2% 0% 0% 7,9% 
Medio 22 43 2 0 67 
  17,5% 34,1% 1,6% 0% 53,2% 
Alto 27 21 1 0 49 
    21,4% 16,7% 0,8% 0% 38,9% 
Total 54 68 4 0 126 
 
En la tabla 29 se indica que el 34,1% de estudiantes posee un nivel medio de 
habilidades alternativas a la agresión y su nivel de ansiedad es normal. Asimismo  
el 21,4% posee un nivel alto de habilidades alternativas a la agresión siendo su 
nivel de ansiedad mínimo, lo que describe una posible relación indirecta o inversa 
entre ambas variables. 
 
Tabla 30 
Correlación entre Habilidades alternativas a la agresión y Ansiedad 










Coeficiente de correlación 1,000 -,231
**
 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 126 126 
  
Ansiedad 
Coeficiente de correlación -,231
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 126 126 




En la tabla 30, se indica que la muestra sometida a la prueba Rho de Spearman  
obtuvo un coeficiente de correlación de -0,231 lo que indica una correlación 
negativa muy débil, sin embargo p = 0,009 es menor que 0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
Hipótesis específica 5 
 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades para hacer frente al 
estrés y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades para hacer frente al estrés y 
la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Tabla 31 
Relación entre habilidades para hacer frente al estrés y ansiedad 
  Ansiedad Total 







Bajo 6 5 1 0 12 
  4,8% 4,0% 0% 0% 9,5% 
Medio 34 53 3 0 90 
  27,0% 42,1% 2,4% 0% 71,4% 
Alto 14 10 0 0 24 
    11,1% 7,9% 0% 0% 19,0% 
Total 54 68 4 0 126 
    42,9% 54,0% 3,2% 0% 100% 
 
En la tabla 31 se indica que el 42,1% de estudiantes presentan un nivel medio de 
habilidades para hacer frente al estrés y su nivel de ansiedad es normal. 
Asimismo  el 27,0% posee un nivel mínimo de habilidades para hacer frente al 
estrés siendo su nivel de ansiedad mínimo, lo que describe una posible relación 







Correlación entre Habilidades para hacer frente al estrés y Ansiedad 
 Habilidades 
para hacer 






Habilidades para hacer 
frente al estrés 
Coeficiente de correlación 1,000 -,146 
Sig. (bilateral) . ,103 
N 126 126 
Ansiedad Coeficiente de correlación -,146 1,000 
Sig. (bilateral) ,103 . 
N 126 126 
 
En la tabla 32, se indica que la muestra sometida a la prueba Rho de Spearman  
obtuvo un coeficiente de correlación de -0,146 lo que indica una correlación 
negativa muy débil, además p = 0,103 es mayor que 0.05, por lo tanto se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa 
 
Hipótesis específica 6 
 
Ho: No existe relación significativa entre las habilidades de planificación y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades de planificación y la ansiedad 




Relación entre habilidades de planificación y ansiedad 
  Ansiedad Total 






Bajo 4 3 0 0 7 
  3,2% 2,4% 0% 0% 5,6% 
Medio 24 43 3 0 70 
  19,0% 34,1% 2,4% 0% 55,6% 
Alto 26 22 1 0 49 
    20,6% 17,5% 0,8% 0% 38,9% 
Total 54 68 4 0 126 
    42,9% 54,0% 3,2% 0% 100% 
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En la tabla 33 se indica que el 34,1% de estudiantes presentan un nivel medio de 
habilidades de planificación y su nivel de ansiedad es normal. Asimismo  el 20,6% 
posee un nivel alto de habilidades de planificación siendo su nivel de ansiedad 















Coeficiente de correlación 1,000 -,172 
Sig. (bilateral) . ,054 
N 126 126 
Ansiedad Coeficiente de correlación -,172 1,000 
Sig. (bilateral) ,054 . 
N 126 126 
 
En la tabla 34, se indica que la muestra sometida a la prueba Rho de Spearman  
obtuvo un coeficiente de correlación de -0,172 lo que indica una correlación 
negativa muy débil, además p = 0,054 es mayor que 0.05, por lo tanto se acepta 












































































En la presente investigación el objetivo fue determinar la relación existente entre 
las habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes del nivel secundaria de la 
Corporación Educativa Guadalupe durante el año 2018. 
 
Con respecto a los resultados obtenidos se puede afirmar que  existe una 
relación significativa e inversa entre ambas variables con un coeficiente de 
correlación de – 0,222 y un nivel de significación  p = 0,012. 
 
Los resultados obtenidos guardan relación con los que obtuvo Proaño 
(2016) en su investigación sobre habilidades sociales y ansiedad realizada en 
Ecuador, en el que encontró un coeficiente de correlación de  -0,58 lo que indica 
una correlación inversa medianamente significativa entre estas variables. 
 
Así mismo, los resultados obtenidos por Cruz et al. (2016) sobre estilos 
parentales, ansiedad y preocupaciones sociales refuerzan la presente 
investigación, ya que los estilos parentales y las preocupaciones sociales pueden 
incidir en el desarrollo de las habilidades sociales y la ansiedad, en la referida 
investigación se obtuvo como resultado que existe una relación inversa entre las 
dimensiones de las variables estilos parentales y ansiedad. 
 
Con respecto a las investigaciones nacionales, si bien es cierto son 
escasas las aquellas que relacionen habilidades sociales y ansiedad, existen 
otros proyectos que guardan relación con lo expuesto, tal es el caso de Castro 
(2017), quien relaciona ansiedad y logros de aprendizaje en el área de 
matemática, ésta refuerza la presente investigación al tener en cuenta que el 
desarrollo de las habilidades sociales, tal como lo determinó Jaramillo (2017) en 
su investigación, no es determinante pero si facilita en alguna medida el 
desempeño escolar de los adolescentes. En la investigación de Castro se verificó 
que existe una relación significativa e inversa muy débil entre estas variables lo 
cual refuerza los resultados obtenidos en la presente investigación. 
 
Los resultados obtenidos por Iriarte (2015) en su investigación sobre 
violencia familiar y habilidades sociales también pueden reforzar los resultados 
encontrados, por cuanto el nivel de ansiedad en los adolescentes puede verse 
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influenciado de manera directa por el nivel de violencia familiar en la que se 
encuentre el adolescente. Iriarte encontró que existe una relación negativa entre 
violencia familiar y habilidades sociales lo que coincide con los resultados 















































































Primero: Al realizar la correlación entre las variables habilidades sociales y 
ansiedad mediante el estadístico Rho de Spearman, se obtuvo un r = -0,222 y un 
p valor de 0,012 el cual es menor que 0,05, por lo que se estableció que existe 
una relación significativa, negativa y muy débil entre las habilidades sociales y la 
ansiedad en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, concluyéndose que a mayor desarrollo de las habilidades 
sociales, menor es el nivel de ansiedad en los estudiantes. 
 
Segundo: Al realizar la correlación entre las variables habilidades sociales 
básicas y ansiedad se obtuvo una relación negativa muy débil  (r = -0,163) no 
significativa (        ) en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, concluyéndose que el desarrollo de las habilidades 
sociales básicas no determina el nivel de ansiedad de los estudiantes. 
 
Tercero: Al realizar la correlación entre la dimensión habilidades sociales 
avanzadas y ansiedad se obtuvo una relación negativa débil ( r = -0,276)  
significativa (        )   en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, concluyéndose que a mayor desarrollo de las 
habilidades sociales avanzadas, menor es el nivel de ansiedad en los estudiantes. 
 
Cuarto: Al realizar la correlación entre la dimensión habilidades 
relacionadas con los sentimientos y ansiedad se obtuvo una relación negativa 
muy débil (r = -0,127) no significativa (        ) en los estudiantes del nivel 
secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, concluyéndose que 
el desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos no determina el 
nivel de ansiedad de los estudiantes. 
 
Quinto: Al realizar la correlación entre la dimensión habilidades 
alternativas a la agresión y ansiedad se obtuvo una relación negativa muy débil (r 
= -0,231) significativa (        ) en los estudiantes del nivel secundaria de la 
Corporación Educativa Guadalupe de Mala, concluyéndose que a mayor 
desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión, menor es el nivel de 
ansiedad en los estudiantes. 
 
Sexto: Al realizar la correlación entre las variables habilidades para hacer 
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frente al estrés y ansiedad se obtuvo una relación negativa muy débil (r = -0,146) 
no significativa (        )  en los estudiantes del nivel secundaria de la 
Corporación Educativa Guadalupe de Mala, concluyéndose que el desarrollo de 
las habilidades para hacer frente al estrés no determina el nivel de ansiedad de 
los estudiantes. 
 
Séptimo: Al realizar la correlación entre las variables habilidades de 
planificación y ansiedad se obtuvo una relación negativa muy débil (r = -0,172) no 
significativo (        ) en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, concluyéndose que el desarrollo de las habilidades 



























































































Primero: Se sugiere llevar a cabo programas que promuevan el desarrollo de las 
habilidades sociales en los estudiantes ya que estas le facilitan un mejor 
desenvolvimiento social y escolar, además que contribuyen a su formación 
integral. 
 
Segundo: Realizar capacitaciones o talleres sobre habilidades sociales en las 
que participe toda la comunidad educativa para propiciar un buen clima escolar 
entre todos los agentes educativos. 
 
Tercero: Llevar a cabo estudios complementarios tomando en consideración 
otras variables tales como la violencia familiar, la disfunción familiar, la edad, etc, 
de modo que se puedan identificar factores que puedan influir en el desarrollo de 
las habilidades sociales y los niveles de ansiedad en los estudiantes. 
 
Cuarto: Llevar un seguimiento sobre los niveles de ansiedad en los estudiantes 
en diferentes etapas, como por ejemplo durante la semana de exámenes, ya que 
se podría observar si los niveles de ansiedad aumentaron o no, lo cual podría 
indicar, además, la influencia del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de 
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Habilidades sociales y ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la 
Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 2018 
Basic social skills and anxiety in secondary level students of the Guadalupe de 
Mala Educational Corporation, 2018 
Miriam Rosario Gonzales Villa 





La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre 
las habilidades sociales y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, 2018 
La investigación fue básica correlacional con enfoque cuantitativo y método 
hipotético deductivo; el diseño fue no experimental de corte transversal. La población fue 
de 187 estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe,  la 
muestra 126. Los instrumentos utilizados fueron validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach, siendo este valor de 
0,937 para el cuestionario de habilidades sociales y 0,801 para el de ansiedad. 
Se concluyó: (a) Existe relación significativa, negativa entre las variables 
habilidades sociales y  ansiedad (r = -0,222 y        , (b) Con respecto a las habilidades 
sociales avanzadas y ansiedad (r = -0,276 y       )  se existe relación significativa,  
negativa y (c) Existe relación significativa, negativa entre las habilidades alternativas a la 
agresión y ansiedad (r = -0,231 y       ).  




This research entitled, had as general objective to determine the relationship between basic 
social skills and anxiety in secondary level students of the Guadalupe de Mala Educational 
Corporation, 2018.  
The investigation was basic correlational with quantitative approach and deductive 
hypothetical method; the design was non-experimental cross-sectional. The population was 187 
students of the secondary level of Guadalupe Education Corporation, sample 126. The instruments 
used were validated through expert judgments and determined their reliability with the Cronbach’s 
Alpha statistic, being this value of 0,937 for the questionnaire os social skills and 0,801 for the 
anxiety. 
It was concluded: (a) there is a significant, negative relationship between the social 
skills and anxiety variables (r = -0,222 y        , (b) with respect to advanced social 
skills and anxiety (r = -0,276 y       )  there is a significant, weak negative relationship 
and (c) there is a significant, negative relationship between the alternative skills to 
aggression and anxiety (r = -0,231 y       ). 




La sociedad actual se encuentra inmersa en requerimientos cada vez mayores lo que 
implica que tanto los adultos como los jóvenes deben estar preparados para afrontar una 
serie de nuevas situaciones, lo que genera en muchos casos estados de ansiedad y estrés al 
no sentirse preparados para afrontar a esta sociedad altamente competitiva, llegando así a 
presentar problemas  de inseguridad y desconfianza en sí mismos. 
 La ansiedad así como la depresión son trastornos que se dan con mucha 
frecuencia en la adolescencia, afectando del 17% al 28% de los adolescentes, estos se 
asocian con el cambio de conducta generando desadaptaciones sociales, poco apoyo social, 
malas relaciones familiares,  disminución en el rendimiento escolar así como dificultad 
para resolver problemas, entre otras.  
 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), manifiesta que se debe 
prevenir el incremento de este fenómeno por lo que actualmente se vienen desarrollando en 
muchos países programas de prevención de estos trastornos a temprana edad. 
 En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2017 
elaboró un informe sobre la salud de los adolescentes y jóvenes,  en el  cual se menciona la 
situación sobre los trastornos mentales tanto en áreas urbanas como rurales, encontrando 
una mayor incidencia del trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad generalizada (3% en 
promedio) y la fobia social (2,9%) mayormente en las áreas urbanas. 
Por todo lo mencionado, es necesario buscar y desarrollar mecanismos que 
conlleven a la disminución de los niveles de ansiedad. 
 Las  habilidades sociales, son contempladas como una serie de comportamientos 
observables  que  aparecen en las relaciones entre personas ya sea a nivel laboral, 
educativo y en el ámbito social en general, de modo que le permite al individuo afrontar 
nuevas situaciones con el mayor beneficio posible y procurando un mínimo de 
consecuencias negativas. En tal sentido se desea conocer cómo se relacionan las 
habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes para luego poder adoptar medidas que 
ayuden a los estudiantes a disminuir sus niveles de ansiedad y desarrollar programas que le 
permitan potenciar sus habilidades sociales para su buen desenvolvimiento tanto en el 
ámbito educativo como personal y social. 
La presente investigación tiene como base investigaciones llevadas a cabo por otros 
autores, realizados en diversos contextos, tanto internacionales como nacionales, cuyos 
resultados se muestran líneas abajo y que fueron utilizados para confrontar y sustentar los 
resultados conseguidos.  
Entre los autores cuyos trabajos aportan a la investigación, se tiene:  Cruz, Franco y De la 
Espriella (2016) con su investigación Correlación entre estilos parentales, ansiedad y 
preocupaciones sociales en menores de 10 a 16 años para la Universidad De La Sabana;  
Proaño (2016) quien realizó una investigación a la cual denominó: Habilidades sociales y 
ansiedad en estudiantes de octavo, noveno y décimo grado de la Unidad Educativa Dr. 
Ricardo Cornejo Rosales, por la Universidad Central del Ecuador; Santamaría y Valdés 
(2017), en su artículo denominado Rendimiento del alumnado de educación secundaria 
obligatoria: Influencia de las habilidades sociales y la inteligencia emocional, llevaron a 
cabo una investigación para la Universidad de Alicante; Chaico y Leguía (2013) en su 
investigación  Habilidades sociales y su correlación con el rendimiento escolar de los 
estudiantes del 5to grado del nivel secundario de la I.E. Pública Estados Unidos. Comas 
2010, realizado en Lima, Perú, para la Universidad César Vallejo; Castro (2017), en su 
investigación titulada La ansiedad y logros de aprendizaje en el área de matemática en 
estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa San José de Nazareth, 
UGEL Nº 4, Puente Piedra 2016, para la Universidad César Vallejo; Jaramillo (2017) en 
su investigación titulada Habilidades Sociales y Rendimiento Académico en estudiantes de
colegios de Piura , para la Universidad femenina del sagrado corazón; Iriarte (2015) en su 
investigación titulada Violencia familiar y Habilidades Sociales en los Estudiantes de 
Secundaria, Red 11 – Salamanca – Ate 2014, realizado en Lima, Perú, para la Universidad 
César Vallejo. 
Las habilidades sociales de acuerdo a Monjas y González (1998): son un conjunto 
determinado de cualidades, necesarias para llevar a cabo la interacción social de la manera 
más pertinente.  
Para Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1989), las habilidades sociales son un conjunto 
de capacidades y destrezas las cuales se mejoran las relaciones interpersonales y ayudan en 
la resolución de problemas, ya sea socioemocionales o interpersonales y que vas desde las 
más sencillas (básicas) hasta las más avanzadas. 
En las investigaciones realizadas por Caballo (2007), identificó una conjunto de 
componentes que están presentes en las personas con habilidades sociales, las cuales las 
agrupó en tres grupos y consideró aquellas que se dan con mayor frecuencia, estos grupos 
son los siguientes: 
1. Componentes conductuales 
Considera aquellas acciones que contribuyen a una conducta considerada como una 
habilidad social, entre las que se puede mencionar las siguientes: La mirada, La dilatación 
pupilar, La expresión facial, La sonrisa, La postura corporal, Los gestos, La proximidad, El 
contacto físico, La apariencia personal, Los componentes paralingüísticos, Componentes 
verbales, La  conversación, Los elementos ambientales 
2. Componentes cognitivos 
Juega un rol muy importante la forma cómo la persona percibe ciertas situaciones y el 
ambiente en el que se desenvuelve, de modo que realiza un análisis previo para saber cómo 
actuar. Entre estos componentes tenemos: (a)  Percepciones sobre ambientes de 
comunicación  (b) Variables cognitivas del individuo. 
3. Componentes fisiológicos 
Entre los componentes encontrados por Caballo, tenemos:(a) La tasa cardiaca (b) La 
presión sanguínea (c) El flujo sanguíneo (d) Las respuestas electrodermales (e) La 
respuesta electromiográfica (f) La respiración. 
Por otro lado se tiene la tipificación de las dimensiones de las habilidades sociales 
planteada por Goldstein et al. (1989) quienes indicaron las siguientes dimensiones de las 
habilidades sociales: 
Dimensión 1: Habilidades Sociales básicas  
Según Goldstein, entre estas habilidades se tiene (a) Prestar atención a la otra persona (b) 
Dar inicio a una conversación (c) Sostener una conversación (d)   Realizar preguntas (e) 
Agradecer (f) Darse a conocer (g) Presentar a otras personas (h) Hacer un halago. 
Dimensión 2: Habilidades sociales avanzadas 
 Entre las habilidades avanzadas, se tiene: (a) Solicitar apoyo (b) Intervenir (c) Dar 
indicaciones (d) Seguir indicaciones (e) Pedir disculpas (f) Persuadir a otras personas. 
Dimensión 3: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Estas habilidades fomentan el desarrollo de la empatía como un mecanismo de aceptación 
a los demás, evitando el enojo y reconociendo sus propios sentimientos. Entre ellas cabe 
mencionar los siguientes: (a) Autoconocimiento (b) Trasmitir emociones (c) Comprender 
las emociones de los demás (d) Afrontar el enojo de los demás (e) Expresar cariño (f) 
Solucionar el temor (g) Autorrecompensarse. 
Dimensión 4: Habilidades alternativas a la agresión 
Entre estas habilidades se tiene:(a) Solicitar permiso (b) Compartir algo (c) Prestar ayuda a 
los demás (d) Llegar a acuerdos justos (e) Saber controlarse (f) Hacer prevalecer los 
derechos propios (g) Reaccionar de manera adecuada a las bromas( h)Evitar tener impasses 
con  otras personas (i) Evitar los pleitos. 
Dimensión 5: Habilidades para hacer frente al estrés 
Entre estas habilidades, se tiene: (a) Exponer una queja (b) Saber actuar ante la queja de 
los demás (c) Actuar de manera deportiva después de una actividad (d) Sobrellevar 
situaciones embarazosas (e) Ingeniárselas si te apartan del grupo o de una actividad (f) 
Salir en defensa de los amigos (g) No dejarse llevar por los demás (h) Reaccionar de 
manera adecuada ante el fracaso (i) Afrontar  mensajes incoherentes (j) Responder ante 
una incriminación (k) Entrenarse  para llevar a cabo conversaciones difíciles (k) Actuar de 
manera adecuada ante la presión del grupo. 
Dimensión 6: Habilidades de planificación 
Entre estas habilidades se tiene: (a) Decidir de manera realista, (b) Comprender qué es lo 
que causó el problema (c) Fijar objetivos, (d) Distinguir las propias habilidades, 
(e)Recolectar información (f) Dar solución a los problemas según su importancia (g) 
Tomar decisiones adecuadas, (h) Enfocarse en una determinada acción. 
Ansiedad 
De acuerdo a Rojas (2014): “La ansiedad es una emoción de alarma que da lugar a una 
hiperactividad fisiológica, donde todo se vive con miedos y temores y malos presagios” 
(p.26). 
La ansiedad puede ser vista desde diferentes enfoques, así, el enfoque 
psicoanalítico, con su mayor exponente Freud, entiende la ansiedad como un estado de 
desagrado, en el que aparecen situaciones de aprensión, ideas molestas y cambios 
fisiológicos que aparecen de manera automática. En la ansiedad se identifica los elementos 
subjetivos y fisiológicos, en el cual, el primero es el malestar propio de la ansiedad. Surge 
como una adaptación para hacer frente a una situación de peligro. 
El enfoque conductual define a la ansiedad como un impulso el cual genera 
conductas en el organismo, estas se dan por la presencia de estímulos condicionados o 
incondicionados y van acompañados de la sensación de miedo y otras manifestaciones, los 
cuales se dan de manera automática a pesar de que la persona reconozca que en realidad no 
se trata de una situación de peligro. 
El enfoque cognitivo, por su lado se centra más en el estrés y sus manifestaciones, 
en el cual el individuo hace un análisis de la situación y al verla amenazante da como 
resultado los síntomas de ansiedad como respuesta, da mayor importancia a los procesos 
cognitivos, así, el individuo puede entender una situación como de amenaza a pesar de que 
no lo sea y situaciones similares harán que la ansiedad aparezca en mayor o menor nivel. 
Para Oblitas (2009), la ansiedad es experimentada por todos en mayor o menor 
grado, ante situaciones de la vida diaria, si ésta se da de modo moderado puede originar 
que el individuo reaccione de modo que busque la mejor forma de afrontar situaciones 
consideradas de peligro, es decir puede convertirse en un mecanismo que estimule de 
modo positivo, pero si el nivel de ansiedad es exagerado, más bien puede producir en el 
individuo síntomas fisiológicos que interfieren en su desempeño, convirtiéndose la 
ansiedad en un trastorno. 
Según la DSM – IV TR, en la ansiedad confluyen una serie de trastornos: (a) 
Ataque de pánico, (b) Agorafobia, (c) Fobia específica, (d) Fobia social, (e) Trastorno 
obsesivo – compulsivo, (f) Trastorno por estrés postraumático (g) Trastorno por estrés 
agudo, (h) Trastorno de ansiedad generalizada, (i) Trastorno de ansiedad debido a 
enfermedad médica, (j) Trastorno de ansiedad inducido por sustancias, (k) Trastorno de 
ansiedad por separación. 
Dimensiones de la variable ansiedad 
La ansiedad posee tres dimensiones: (a) subjetiva o cognitiva, (b) somática y (c) 
Comportamental o conductual.  
Zung (1971) en la elaboración de su instrumento de autoevaluación de la ansiedad, 
considera las dimensiones subjetiva y somática, los cuales se refieren a la forma en que se 
manifiesta la ansiedad. 
Dimensión 1: subjetiva 
Entre sus indicadores encontramos: Intranquilidad, miedo, aprensión, estado de alarma 
ante lo que considera una amenaza, pensamientos negativos, entre otros. 
Dimensión 2: somática 
Se manifiesta a través temblor en las extremidades, malestar corporal, cansancio o 
agotamiento, intranquilidad, latidos acelerados, vértigos, desvanecimientos, dificultad para 
respirar, cosquilleos, ascos y vómitos, frecuencia urinaria, sudoración, acaloramiento, 
problemas para dormir, entre otros. 
Problema central de la investigación 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la ansiedad en estudiantes del nivel 
secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 2018? 
Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y la ansiedad en estudiantes 
del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 2018 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales básicas y la ansiedad en 
estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, 2018 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales avanzadas y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de 
Mala, 2018 
Determinar la relación que existe entre las habilidades relacionadas con los 
sentimientos y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018 
Determinar la relación que existe entre las habilidades alternativas a la agresión y la 
ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de 
Mala, 2018 
Determinar la relación que existe entre las habilidades para hacer frente al estrés y 
la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de 
Mala, 2018 
Determinar la relación que existe entre las habilidades de planificación con los 
sentimientos y la ansiedad en estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, 2018. 
Materiales y métodos 
Diseño de estudio. 
De acuerdo al enfoque o naturaleza fue una investigación cuantitativa, el método utilizado 
fue el hipotético deductivo, siendo una investigación del tipo básica o pura. 
En cuanto al nivel, la investigación fue correlacional con diseño no experimental de 
corte transversal o transeccional 
  Muestreo. 
Se realizó un muestreo probabilístico o aleatorio estratificado para lo cual se utilizó la 
fórmula de Arkin y Colton. 
Sujetos.  
La población de la presente investigación está conformada por 187 estudiantes del nivel 




La recolección de datos se hizo mediante la aplicación de la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario en escala de Likert, elaborándose los siguientes instrumentos: 
Cuestionario de habilidades sociales de Goldstein 
El cuestionario de habilidades sociales de Goldstein fue construido por Dr. Arnold P. 
Goldstein en New York en 1978. 
Originalmente se llamó lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein consta 
de 50 preguntas, repartidas en 6 dimensiones de la siguiente forma: habilidades básicas (8 
items), habilidades avanzadas (6 items),  habilidades relacionadas a los sentimientos (7 
items),habilidades alternativas a la agresión (9 items), habilidades para hacer frente al 
estrés (12 items), habilidades de planificación (8 items).  
La prueba está diseñada con una escala de Likert con las siguientes puntuaciones: 
Nunca (1), Rara vez (2), A veces (3), A menudo (4), Siempre (5), siendo el máximo 
puntaje de 250 puntos y el mínimo de 50 puntos. 
Para la presente investigación el instrumento fue adaptado de modo que consta de 
36 items divididos en grupos de 6 cada uno para cada una de las 6 dimensiones de las 
habilidades sociales, siendo el puntaje máximo de 180 puntos y el mínimo de 36 puntos. 
Test de escala de autoevaluación de la ansiedad de W. Zung 
El Test de escala de autoevaluación de la ansiedad fue elaborado por William W. Zung   y 
su objetivo fue obtener datos en pacientes con ansiedad que permitan establecer una 
comparación de casos. 
El test permite identificar los niveles de ansiedad, considerándolo como un 
trastorno emocional, expresando este nivel  de manera cuantitativa. No toma en cuenta la 
causa que origina la ansiedad y está dirigida a Adolescentes y adultos. 
Esta prueba está conformada por 20 afirmaciones con escala de respuesta tipo likert 
(nunca = 1; siempre = 4), donde las preguntas 5, 9, 13, 17 y 19 están redactadas en 
sentencias contrarias a la ansiedad. Un puntaje elevado es indicador de que existe niveles 
elevados de ansiedad. De las 20 preguntas del test, 15 corresponden a la dimensión 
somática, mientras que las 5 restantes corresponden a la dimensión afectiva, el mínimo 
puntaje que se puede obtener es de 20 puntos y la máxima puntuación es  80 puntos. 
Zung validó las escalas de autoevaluación tanto de anisedad como la de depresión 
en 1965 con pacientes del consultorio externo del Duke Psychiatry Hospital, quienes ya 
estaban diagnosticados con estos trastornos y otros problemas de personalidad. 
 En 1968 el instrumento fue validado en otros países, entre ellos: Japón, Inglaterra, 
Checoslovaquia, Austria, Alemania y Suiza. Los resultados obtenidos indicaron que 
existen diferencias entre los pacientes con  ansiedad aparente y pacientes ansiosos. 
En la presente investigación el test de autoevaluación de Zung ha sido adaptado de 
modo que consta de 6 items correspondientes a la dimensión subjetiva y 14 de la 
dimensión somática, siendo la máxima calificación 80 y la mínima 20. 
Ambos instrumentos fueron validados para la presente investigación, siendo 
sometidos al juicio de expertos para lo cual se recurrió a tres expertos, mientras que la 
medición del nivel de confiabilidad de los instrumentos se llevó a cabo con la aplicación de 
una prueba piloto con una muestra de 26 estudiantes del nivel secundaria, para lo cual se 
aplicó el estadístico  Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0,937 para el instrumento 
de habilidades sociales y 0,801 para el instrumento de ansiedad. 
Resultados. 
En el análisis de datos se utilizaron los programas de Excell y SPSS versión 25 con 
los cuales se elaboraron las tablas de frecuencias, gráficos y la correlación de las variables, 
siendo los resultados los siguientes: 
Tabla 1 
Habilidades Sociales 
                             Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Válido 
Bajo 2 1,6 
Medio 79 62,7 
Alto 45 35,7 
Total 126 100,0 
 
 
Figura 1: Niveles de habilidades sociales 
Se observa en la tabla 1 y la figura 1, que el 1,6% de los estudiantes tiene un nivel bajo de 
habilidades sociales, el 62,7% posee  un nivel medio y el 35,7%  tiene un nivel alto, por lo 
que se puede demostrar que la mayor parte de los estudiantes se encuentra en un nivel 
medio de habilidades sociales. 
Tabla 2 
Ansiedad 
             Nivel Frecuencia Porcentaje 
  Normal 54 42,9 
Válido Mínimo 68 54,0 
  Moderado 4 3,2 

























Figura 2: Niveles de ansiedad 
Se observa en la tabla 2 y la figura 2, que el 42,9% de los estudiantes tiene un nivel normal 
de ansiedad, el 54,0% se tiene un nivel mínimo y el 3,2% tiene un nivel marcado de 
ansiedad, en tal sentido se afirma que la mayor parte de los estudiantes posee un nivel 
mínimo de ansiedad y que no hay casos de estudiantes que se encuentren en un nivel 
máximo de ansiedad. 
Tabla 3 
Relación entre habilidades sociales y ansiedad 
  Ansiedad Total 





Bajo 2 0 0 0 2 
  1,6% 0,0% 0,0% 0% 1,6% 
Medio 26 50 3 0 79 
  20,6% 39,7% 2,4% 0% 62,7% 
Alto 26 18 1 0 45 
    20,6% 14,3% 0,8% 0% 35,7% 
Total 54 68 4 0 126 
    42,9% 54,0% 3,2% 0% 100% 
 
En la tabla 3 se observa que el 39,7% de estudiantes presentan un nivel medio de 
habilidades sociales y su nivel de ansiedad es normal. Asimismo  el 20,6% posee un nivel 
alto de habilidades sociales siendo su nivel de ansiedad mínimo, lo que describe una 


































Sig. (bilateral) . ,012 
N 126 126 





Sig. (bilateral) ,012 . 
N 126 126 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 4, se indica que la muestra sometida a la prueba Rho de Spearman  obtuvo un 
coeficiente de correlación de -0,222 lo que indica una correlación negativa muy débil, 
además p = 0,012 es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa 
Con respecto al análisis de la relación entre las dimensiones de la variable 
habilidades sociales con respecto a la ansiedad, se obtuvo un coeficiente de correlación de 
-0,163 para habilidades sociales básicas, -0,276 para habilidades sociales avanzadas, -
0,127 para habilidades relacionadas con los sentimientos, -0,231 para habilidades 
alternativas a la agresión, -0,146 para habilidades para hacer frente al estrés y -0,172 para 
habilidades de planificación. 
Discusión. 
En la presente investigación el objetivo fue determinar la relación existente entre las 
habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe durante el año 2018. 
Con respecto a los resultados obtenidos se puede afirmar que  existe una relación 
significativa e inversa entre ambas variables con un coeficiente de correlación de – 0,222 y 
un nivel de significación  p = 0,012. 
 
Los resultados obtenidos guardan relación con los que obtuvo Proaño (2016) en su 
investigación sobre habilidades sociales y ansiedad realizada en Ecuador, en el que 
encontró un coeficiente de correlación de  -0,58 lo que indica una correlación inversa 
medianamente significativa entre estas variables. 
Así mismo, los resultados obtenidos por Cruz et al. (2016) sobre estilos parentales, 
ansiedad y preocupaciones sociales refuerzan la presente investigación, ya que los estilos 
parentales y las preocupaciones sociales pueden incidir en el desarrollo de las habilidades 
sociales y la ansiedad, en la referida investigación se obtuvo como resultado que existe una 
relación inversa entre las dimensiones de las variables estilos parentales y ansiedad. 
Con respecto a las investigaciones nacionales, si bien es cierto son escasas las 
aquellas que relacionen habilidades sociales y ansiedad, existen otros proyectos que 
guardan relación con lo expuesto, tal es el caso de Castro (2017), quien relaciona ansiedad 
y logros de aprendizaje en el área de matemática, ésta refuerza la presente investigación al 
tener en cuenta que el desarrollo de las habilidades sociales, tal como lo determinó 
Jaramillo (2017) en su investigación, no es determinante pero si facilita en alguna medida 
el desempeño escolar de los adolescentes. En la investigación de Castro se verificó que 
existe una relación significativa e inversa muy débil entre estas variables lo cual refuerza 
los resultados obtenidos en la presente investigación. 
Los resultados obtenidos por Iriarte (2015) en su investigación sobre violencia 
familiar y habilidades sociales también pueden reforzar los resultados encontrados, por 
cuanto el nivel de ansiedad en los adolescentes puede verse influenciado de manera directa 
por el nivel de violencia familiar en la que se encuentre el adolescente. Iriarte encontró que 
existe una relación negativa entre violencia familiar y habilidades sociales lo que coincide 
con los resultados obtenidos en la presente investigación. 
Conclusiones. 
Primero: Al realizar la correlación entre las variables habilidades sociales y ansiedad 
mediante el estadístico Rho de Spearman, se obtuvo un r = -0,222 y un p valor de 0,012 el 
cual es menor que 0,05, por lo que se estableció que existe una relación significativa, 
negativa y muy débil entre las habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes del 
nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de Mala, concluyéndose que a 
mayor desarrollo de las habilidades sociales, menor es el nivel de ansiedad en los 
estudiantes. 
Segundo: Al realizar la correlación entre las variables habilidades sociales básicas 
y ansiedad se obtuvo una relación negativa muy débil  (r = -0,163) no significativa 
(        ) en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, concluyéndose que el desarrollo de las habilidades sociales básicas no 
determina el nivel de ansiedad de los estudiantes. 
Tercero: Al realizar la correlación entre la dimensión habilidades sociales 
avanzadas y ansiedad se obtuvo una relación negativa débil ( r = -0,276)  significativa 
(        )   en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, concluyéndose que a mayor desarrollo de las habilidades sociales 
avanzadas, menor es el nivel de ansiedad en los estudiantes. 
Cuarto: Al realizar la correlación entre la dimensión habilidades relacionadas con 
los sentimientos y ansiedad se obtuvo una relación negativa muy débil (r = -0,127) no 
significativa (        ) en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación 
Educativa Guadalupe de Mala, concluyéndose que el desarrollo de las habilidades 
relacionadas con los sentimientos no determina el nivel de ansiedad de los estudiantes. 
Quinto: Al realizar la correlación entre la dimensión habilidades alternativas a la 
agresión y ansiedad se obtuvo una relación negativa muy débil (r = -0,231) significativa 
(        ) en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, concluyéndose que a mayor desarrollo de las habilidades alternativas 
a la agresión, menor es el nivel de ansiedad en los estudiantes. 
Sexto: Al realizar la correlación entre las variables habilidades para hacer frente al 
estrés y ansiedad se obtuvo una relación negativa muy débil (r = -0,146) no significativa 
(        )  en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa 
Guadalupe de Mala, concluyéndose que el desarrollo de las habilidades para hacer frente al 
estrés no determina el nivel de ansiedad de los estudiantes. 
Séptimo: Al realizar la correlación entre las variables habilidades de planificación 
y ansiedad se obtuvo una relación negativa muy débil (r = -0,172) no significativo (   
     ) en los estudiantes del nivel secundaria de la Corporación Educativa Guadalupe de 
Mala, concluyéndose que el desarrollo de las habilidades de planificación no determina el 
nivel de ansiedad de los estudiantes. 
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Variable 1: Habilidades Sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala e índices 









- Iniciar y mantener 
una conversación 
- Formular  una 
pregunta 
- Dar las gracias 
- Presentarse y 
presentar a otras 
personas 
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- Nunca (1) 




- A menudo 
(4) 
- Siempre (5) 
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sociales 
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sentimientos 
- Expresar sentimientos 
- Conocer los 
sentimientos de los 
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- Negociar 
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- Formular una queja 
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objetivo 
- Determinar las 
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Variable 2: Ansiedad 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 








- Estado de exaltación 
- Preocupación 
- Aprensión 








- Nunca o casi 
nunca ( 1) 
- A veces (2) 
- Con bastante 
frecuencia (3) 
- Siempre o 
casi Siempre 
(4) 
 De ansiedad: 
 Normal: 20 - 35 
 Mínima: 36  - 51 
 Marcada:  
 52 - 67 
 Máxima: 67 – 80 
 
 De la dimensión   
subjetiva: 
 Normal:6 - 10 
 Mínima:11 - 15 
 Marcada:  
 15 - 19 
 Máxima: 19 – 24 
 
 De la dimensión 
somática: 
 Normal:14 - 24 
 Mínima:25 - 35 
 Marcada:  
36 - 46 
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CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
 
NOMBRE DEL ALUMNO(A): ____________________________________EDAD: ____ 
 
NOMBRE DEL DOCENTE APLICADOR: ______________________________________ 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ________________________________________________ 
FECHA: __________________ 
 
Versión adaptada por Miriam Rosario Gonzales Villa 
Instrucciones:  
A continuación, encontrarás una lista de habilidades sociales que puedes poseer en 
mayor o menor grado y que favorecen tu desenvolvimiento al interactuar con otras 
personas. 
Debes marcar con una (x) la alternativa que indique la frecuencia (Nunca, Muy pocas 
veces, Algunas veces, A menudo, Siempre) con que realizas cada una de las acciones 
indicadas en los ítems. No dejes ningún ítem sin marcar. 








DIMENSIÓN 1: HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 
1 Prestas atención a la persona que te está 
hablando y haces lo posible por comprenderla 
     
2 Puedes iniciar una conversación y luego 
mantenerla 
     
3 Realizas preguntas a los demás sobre un tema 
cuando lo necesitas 
     
4 Permites que los demás sepan que estas 
agradecido por algo que hicieron por ti 
     
5 Te presentas a los demás por iniciativa propia y 
ayudas a otros a conocerse 
     
6 Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de 
lo que hacen 
     
DIMENSIÓN 2: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 
7 Pides ayuda cuando tienes alguna dificultad      
8 Te integras a un grupo para participar en una 
determinada actividad  
     
9 Explicas claramente a los demás cómo hacer 
una tarea específica 
     
10 Prestas atención a las instrucciones, pides 
explicaciones y llevas adelante las instrucciones 
correctamente 
     
11 Pides disculpa a los demás cuando sabes que 
hiciste algo mal 
     
12 Intentas persuadir a los demás que tus ideas 
son mejores y que son más útiles que las de 
otra persona 
 
     
DIMENSIÓN 3: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 
13 Intentas comprender las emociones que estas 
experimentando 
     
14 Permites que los demás sepan lo que sientes      
15 Intentas comprender lo que sienten los demás      
 
16 Permites que los demás sepan que te 
preocupas o te interesas por ellos 
     
17 Cuándo estás asustado, intentas hacer algo 
para disminuir tu miedo 
     
18 Te das a ti mismo una recompensa por haber 
hecho algo bien 
     
DIMENSIÓN 4: HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 
19 Sabes cuándo es necesario pedir permiso para 
hacer algo y se lo pides a la persona indicada 
     
20 Ayudas a quien lo necesita      
21 Si estas en desacuerdo con alguien por algún 
tema, tratas de llegar a un acuerdo que 
satisfaga a ambos en lugar de pelear 
     
22 Controlas tu carácter para poder sobrellevar 
una situación 
     
23 Defiendes tus derechos dando a conocer tu 
punto de vista 
     
24 Sabes mantener el control cuando los demás te 
hacen bromas 
     
DIMENSIÓN 5: HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 
25 Das a conocer a los demás, pero no con 
enfado, cuando hacen algo que no te gusta 
     
26 Haces algo que te ayude a sentir menos 
vergüenza o estar menos cohibido 
     
27 Determinas si te han dejado de lado en alguna 
actividad y luego haces algo para sentirte mejor 
     
28 Intentas entender por qué haz fracasado en una 
determinada situación 
     
29 Reconoces y resuelves la confusión cuando los 
demás de explican una cosa pero hacen otra 
     
30 Decides qué hacer cuando los demás quieren 
que hagas algo distinto 
     
DIMENSIÓN 6: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 
31 Las decisiones que tomo las hago pensando en 
las consecuencias 
     
32 Si surge un problema, intentas determinar que 
lo causó 
     
33 Me propongo metas que sé que puedo a 
alcanzar 
     
34 Eres consciente de lo que puedes hacer antes 
de realizar una tarea 
     
35 Indagas lo que necesitas saber y cómo 
conseguir la información 
     
36 Te organizas y evitas distracciones cuando 
debes realizar una tarea 
















RELIGIÓN: ________________________________GRADO: _____________________ SECCIÓN: 
__________ 
FECHA DE APLICACIÓN: ___/ ___/ ___      FECHA DE NACIMIENTO: ___/ ___/ ___ 
VERSIÓN ADAPTADA POR MIRIAM ROSARIO GONZALES VILLA 
A continuación se te presenta una serie de enunciados, los cuales debes responder marcando con una X el 
casillero de una de  las alternativas (Nunca o casi nunca, A veces, Con bastante frecuencia, Siempre o casi 
siempre) de acuerdo a como se presente la situación en ti. No dejes ningún enunciado sin responder. 












DIMENSIÓN 1: SUBJETIVO      
1 Me siento más intranquilo(a) y nervioso(a) 
que de costumbre. 
     
2 Me siento atemorizado(a) sin motivo.      
3 Me altero o agito con rapidez.      
4 Me siento como si fuera a reventar y 
partirme en pedazos. 
     
5 Creo  que todo está bien y que no va a 
pasar nada malo. 
     
6 Tengo pesadillas.      
DIMENSIÓN 2: SOMÁTICO      
7 Sufro  dolores de cabeza, cuello y de 
espalda. 
     
8 Me siento débil y me canso fácilmente.      
9 Me siento tranquilo(a) y me es fácil estarme 
quieto(a). 
     
10 Siento que el corazón me late a prisa.      
11 Sufro de mareos (vértigos).      
12 Me  desmayo o siento que voy a 
desmayarme. 
     
13 Puedo respirar fácilmente.      
14 Se me duermen o me hormiguean los dedos 
de las manos y pies. 
     
15 Sufro dolores de estómago e indigestión.      
16 Orino con mucha frecuencia.      
17 Por lo general tengo mis manos secas y 
calientes. 
     
18 La cara se me pone caliente y roja.      
19 Duermo fácilmente y descanso bien por la 
noche. 
     
20 Me tiemblan las manos, los brazos y las 
piernas. 
     
 


















































































































Anexo E: Confiabilidad de los  
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MAGNITUD: MUY ALTA 
 
      
                    
 




                  
Var-Total= 390,7 
              Suma 
de Varianzas= 
34,71                                                               
Preguntas= 36                                                                       
Media= 4,0 3,4 3,3 3,7 2,7 2,6 3,2 3,3 3,1 3,5 4,0 2,4 3,3 2,6 3,3 3,0 3,8 2,8 3,9 3,8 3,4 3,5 3,4 3,2 3,1 3,3 3,6 3,6 3,1 3,2 3,5 4,1 3,5 3,4 3,6 3,3 
Varianza= 0,3 0,6 1,1 1,3 0,7 1,5 1,0 0,9 1,1 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,3 0,8 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1,3 1,1 0,7 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 
Cuenta = 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Sujeto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 
1 4 3 2 5 2 1 3 2 2 3 5 1 3 2 2 2 3 3 5 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 
2 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 1 3 2 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 1 4 1 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
5 5 3 5 5 4 2 5 4 4 3 5 2 4 2 3 3 4 5 5 5 5 3 2 3 4 4 5 4 1 1 5 5 2 4 5 2 
6 4 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 1 2 3 2 2 5 
7 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 2 3 2 4 4 3 2 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 
8 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 3 3 1 4 3 3 3 4 3 2 3 2 
9 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 5 3 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
10 4 3 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 3 2 3 3 4 5 4 5 4 3 3 3 2 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
11 5 4 5 5 3 4 5 3 5 4 5 1 2 5 2 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 1 3 5 5 4 5 5 5 
12 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 2 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 
13 3 3 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2 4 1 2 1 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 
14 3 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 
15 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 2 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 
16 4 4 5 5 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 
17 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 5 3 5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 5 3 5 3 5 3 3 4 3 
18 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 2 2 5 2 3 4 5 4 3 3 3 5 5 4 5 5 
 
19 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 
20 4 3 3 2 2 1 3 3 2 3 4 2 3 2 2 1 5 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 
21 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
22 5 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4 1 3 2 3 4 5 2 3 5 1 5 3 4 4 3 4 5 4 4 2 5 4 3 2 3 
23 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 1 4 4 
24 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
25 4 3 2 3 2 1 2 3 2 3 5 2 2 3 5 1 5 2 1 2 4 5 5 2 2 1 4 5 2 3 5 4 1 2 3 4 
26 5 4 4 5 3 3 3 4 4 3 5 3 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 5 5 4 4 2 4 5 4 4 5 3 
  
 
ALFA DE CROMBACH DEL INSTRUMENTO DE ANSIEDAD     




          MAGNITUD: ALTA             
                    
0,8011 
                    
Var-Total= 43,1               Suma de Varianzas= 10,3                             
Preguntas= 20                                       
Media= 1,77 1,19 1,81 1,35 2,27 1,69 2,04 1,923 2,462 1,8077 1,462 1,115 1,6538 1,7308 1,615 1,808 2,962 1,8462 2,192 1,615 
Varianza= 0,26 0,16 0,64 0,56 0,52 0,38 0,76 0,71 0,74 0,56 0,66 0,11 0,8 0,44 0,33 0,24 0,6 0,46 0,88 0,49 
Cuenta = 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14 Pgta15 Pgta16 Pgta17 Pgta18 Pgta19 Pgta20 
1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 
2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 
3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 
4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 1 
5 2 2 4 4 1 1 4 4 2 3 2 2 1 2 3 2 4 1 3 2 
6 2 1 3 1 3 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 
7 2 1 3 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 
8 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 4 1 3 2 
9 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 
10 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 
11 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 
12 1 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 
13 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 
14 2 1 2 1 3 2 2 2 4 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 
15 2 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 2 3 3 2 2 1 3 2 4 
16 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 
17 2 1 3 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 4 2 2 2 
18 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
19 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
20 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 2 4 2 3 1 
21 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2 3 2 4 1 
22 2 1 1 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 
23 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 4 2 3 2 
 
24 2 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 1 
25 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 











































Anexo F: Base de datos 
 
 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 
1 4 2 2 2 3 1 2 4 2 3 5 4 2 1 1 2 2 3 2 4 2 2 4 2 1 2 3 2 2 4 3 3 3 5 4 3 
2 4 5 3 5 5 4 4 4 3 3 5 2 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 3 5 
3 5 5 4 4 5 4 2 4 4 4 5 2 3 2 5 4 4 1 3 3 4 4 5 5 3 5 5 2 3 2 2 4 3 4 2 2 
4 3 5 5 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 
5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 2 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 
6 3 2 2 4 2 1 2 4 3 3 4 1 2 2 3 3 3 1 5 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 
7 5 3 2 5 2 5 2 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 3 2 
8 4 4 3 4 2 3 3 3 2 4 5 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 
9 5 5 3 5 2 5 4 4 2 5 5 2 5 4 5 2 2 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 1 5 4 5 4 5 3 
10 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 1 4 3 5 5 2 3 5 4 3 4 5 5 2 3 4 5 3 4 3 4 5 4 5 3 
11 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 3 
12 5 3 2 2 1 1 2 4 5 4 3 3 3 2 3 2 5 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 3 2 4 5 5 5 3 3 
13 4 5 4 5 5 5 4 4 2 3 5 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
14 3 2 2 5 1 2 3 3 2 2 3 1 2 1 5 3 5 3 3 2 3 5 3 5 5 2 2 3 2 3 5 3 3 5 5 4 
15 3 2 1 2 3 2 3 5 2 5 3 1 3 2 3 2 1 1 5 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 4 4 3 2 2 3 2 
16 4 3 3 5 3 2 2 5 3 3 5 1 5 3 5 4 4 3 2 4 1 3 3 2 4 2 3 2 1 2 4 4 5 3 1 4 
17 5 4 5 5 2 3 5 3 3 4 5 1 5 2 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 4 3 4 3 3 3 4 2 3 5 3 5 1 4 3 2 1 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 4 2 3 5 4 4 2 2 
19 4 3 4 2 2 5 5 5 3 4 5 4 5 2 3 3 5 4 3 3 4 2 5 3 2 4 5 4 2 5 4 4 4 5 3 2 
20 4 3 3 5 3 2 4 4 2 3 5 1 4 3 4 3 4 2 4 5 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 2 
21 5 3 3 2 1 3 2 4 2 1 5 2 2 1 3 1 4 2 5 3 4 1 3 1 3 1 4 3 2 4 4 5 3 3 2 3 
22 4 2 2 4 3 1 2 2 3 4 3 3 5 1 3 1 2 1 4 4 3 2 5 4 3 1 1 5 3 4 4 3 5 4 5 5 
23 4 3 5 5 3 3 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
24 3 5 2 3 4 2 5 3 4 3 3 1 5 2 3 3 5 3 5 5 3 2 5 5 2 3 2 3 5 4 3 2 4 5 4 4 
25 4 4 3 5 3 2 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 2 1 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 
 
26 3 3 2 3 1 2 2 4 3 4 3 2 1 2 4 3 1 2 3 3 3 1 4 2 3 1 2 2 3 4 3 2 3 4 2 1 
27 5 4 3 5 2 3 3 5 2 2 5 1 3 3 4 4 3 3 5 5 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
28 5 5 3 4 3 3 2 3 4 2 5 5 3 2 5 5 5 3 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 4 4 3 
29 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 2 
30 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 5 5 3 1 3 1 5 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 2 
31 4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 5 4 3 2 4 2 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 
32 4 3 5 3 3 2 4 5 4 3 4 3 2 1 2 3 4 4 4 5 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 5 4 4 3 4 4 
33 5 5 5 5 3 2 5 5 2 2 3 3 5 1 4 5 5 5 3 3 2 5 5 5 5 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
34 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
35 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
36 3 3 2 3 1 3 2 3 1 4 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 1 1 3 3 5 1 1 3 1 1 3 3 5 4 2 2 
37 5 5 1 3 1 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 5 3 3 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 4 3 4 3 
38 3 4 3 5 4 2 3 5 4 2 5 3 2 1 3 2 4 5 2 3 2 4 2 1 2 4 3 4 5 2 3 2 4 4 3 2 
39 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 3 1 2 2 2 4 4 4 
40 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 5 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 
41 3 2 3 3 2 1 3 2 1 2 4 2 2 2 3 2 5 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 5 3 2 2 3 2 3 4 2 
42 5 5 5 4 4 2 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 2 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
43 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 2 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
44 4 3 2 4 2 3 2 4 3 5 4 2 4 2 4 5 5 3 5 4 5 5 3 5 2 5 4 5 3 1 5 5 5 4 4 4 
45 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 
46 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 
47 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 1 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 1 
48 3 4 4 5 3 2 5 5 4 3 5 2 3 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 4 3 5 5 5 4 4 5 
49 3 2 4 2 3 3 4 5 3 4 5 3 3 2 2 2 5 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 
50 3 5 2 5 4 5 5 5 4 2 5 3 4 1 3 5 3 2 5 4 5 2 1 3 5 2 3 1 3 3 1 3 4 2 1 1 
51 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 
52 3 3 4 4 3 1 3 3 2 3 4 4 5 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 5 2 3 3 4 2 5 5 5 4 2 
 
53 4 3 3 1 2 1 2 5 3 2 5 3 2 3 3 3 3 5 5 5 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 5 3 5 3 4 3 
54 5 4 1 1 2 3 2 3 3 5 5 3 4 5 3 3 5 1 5 3 3 2 3 5 2 3 1 4 1 5 3 2 3 4 2 1 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 
56 5 1 3 4 2 2 3 5 3 5 5 1 3 1 2 1 1 5 5 3 2 5 5 3 1 1 2 3 3 5 3 2 5 3 5 5 
57 3 2 5 5 5 2 2 1 3 4 5 2 5 2 5 1 5 5 1 3 5 3 5 5 3 2 5 5 3 2 1 3 5 2 5 2 
58 5 4 3 5 3 2 4 3 3 4 5 1 3 2 5 4 4 3 4 5 5 4 4 2 2 3 4 5 2 3 5 2 3 2 4 1 
59 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 5 2 3 2 2 3 3 2 4 5 3 4 5 5 3 4 3 5 2 
60 3 4 5 3 4 2 4 4 3 4 5 2 3 2 2 2 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 5 5 
61 5 4 2 2 5 4 5 5 4 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 
62 2 3 2 3 1 1 5 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 2 1 1 
63 3 2 3 3 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2 3 
64 3 5 3 2 3 3 5 5 3 4 5 2 3 2 3 2 4 5 5 5 3 4 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 
65 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 5 4 3 2 3 3 2 5 2 5 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 5 4 2 3 1 
66 2 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 
67 5 3 3 5 3 2 2 3 4 5 5 1 3 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 
68 3 5 3 5 2 1 3 3 2 4 5 1 3 2 4 2 4 3 5 4 5 3 5 5 2 4 2 3 3 3 5 4 3 3 5 3 
69 4 4 5 3 4 3 5 5 3 3 5 1 3 1 4 3 4 4 2 3 2 3 2 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 
70 4 3 2 3 2 1 3 3 4 3 4 3 2 2 3 1 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 5 
71 5 3 4 2 2 3 4 3 3 5 4 2 5 1 3 2 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 1 4 5 5 4 5 5 
72 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
73 3 2 4 2 3 1 3 2 3 4 4 2 4 2 3 2 4 1 5 4 4 4 4 3 2 3 2 3 2 5 4 5 4 4 4 5 
74 3 4 3 1 1 2 2 3 3 2 5 2 2 1 2 1 5 1 5 5 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 1 2 3 1 
75 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
76 5 4 5 5 3 2 4 4 3 5 5 3 2 2 3 3 2 3 4 5 5 5 5 4 4 1 1 3 5 4 5 5 5 5 4 5 
77 4 3 4 3 4 2 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 
78 5 4 5 3 5 1 5 5 3 3 5 4 4 3 4 3 5 1 4 5 3 3 4 5 3 4 5 3 2 2 3 4 5 2 4 5 
79 5 3 3 5 2 3 3 4 2 4 5 1 2 1 4 4 5 3 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5 3 2 5 4 3 
 
80 3 4 3 5 4 2 3 5 1 3 3 1 5 1 5 3 5 3 5 5 3 3 3 2 4 4 4 5 3 5 2 5 5 3 3 4 
81 3 4 4 5 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 5 2 5 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 
82 3 4 5 3 4 3 5 5 3 3 5 3 4 2 4 3 4 1 3 5 4 5 5 2 3 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 
83 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 3 2 2 4 3 3 2 4 2 3 5 1 3 3 4 5 2 2 5 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 5 3 3 2 
85 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 2 5 3 5 5 3 5 5 5 4 2 5 4 2 3 4 3 4 5 5 5 5 3 5 4 
86 5 4 3 5 4 3 4 4 3 3 5 1 3 3 3 3 3 2 5 4 5 3 4 3 4 1 4 2 2 4 3 3 5 4 4 3 
87 3 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 1 1 1 2 5 1 1 4 4 3 4 2 2 5 3 4 4 2 2 1 3 4 5 3 
88 4 3 2 5 4 3 3 5 2 3 4 1 3 2 3 5 4 2 3 5 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 5 3 3 4 
89 5 2 5 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 2 3 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 
90 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 
91 5 2 5 5 5 3 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 
92 4 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 5 3 4 3 4 4 2 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 
93 3 2 5 3 1 2 5 3 3 4 5 2 3 2 3 3 3 2 5 5 3 2 3 2 2 2 3 5 2 1 3 5 4 4 4 5 
94 4 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 4 2 2 1 2 4 4 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 5 3 3 2 2 
95 2 2 3 4 2 3 1 2 4 3 3 3 2 1 1 3 5 1 2 4 2 3 3 5 4 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 1 
96 4 3 2 4 2 3 2 1 2 2 5 2 3 2 4 3 3 1 5 3 4 4 3 3 3 1 1 3 2 2 5 4 2 5 4 1 
97 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 
98 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 2 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
99 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 5 2 3 2 5 5 3 2 5 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
100 3 3 2 4 3 2 4 2 1 2 5 4 2 2 3 2 4 3 4 3 2 1 5 3 2 1 1 2 4 5 2 3 2 2 2 2 
101 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 3 4 1 3 4 5 5 4 4 5 2 4 4 4 
102 3 1 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
103 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 
104 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 
105 3 5 3 3 5 2 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 5 3 5 3 3 










107 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 
108 5 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 2 5 5 4 2 5 4 3 2 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
109 5 3 3 4 4 4 3 5 4 5 5 2 4 3 5 5 5 2 4 4 5 5 5 4 3 2 3 2 4 2 3 4 5 4 4 4 
110 4 3 2 3 1 1 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 1 1 4 2 2 2 4 2 2 2 1 3 2 3 4 3 3 2 3 2 
111 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 2 2 5 3 2 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 
112 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 3 1 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 4 2 2 4 3 
113 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
114 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 
115 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 2 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 
116 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 3 
117 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 
118 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 
119 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 
120 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 5 2 3 3 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 
121 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 5 1 4 3 5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 3 4 
122 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5 3 5 3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 
123 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 5 1 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
124 4 2 3 4 3 2 3 4 2 4 5 3 3 2 4 3 2 4 2 3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
125 4 3 5 5 3 2 3 5 4 5 2 3 5 1 3 2 4 3 4 4 4 1 5 3 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
126 5 4 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 3 
 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE ANSIEDAD 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 2 1 4 1 3 1 3 4 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
3 1 3 1 1 2 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 2 4 2 4 3 
4 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 2 
5 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 4 2 
6 2 2 1 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 
7 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
8 2 1 2 1 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 
9 4 2 2 1 3 4 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
10 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
11 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 
12 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 2 
13 2 1 1 1 3 2 3 2 3 1 1 1 3 1 2 1 3 2 1 1 
14 4 2 4 4 3 3 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3 4 2 
15 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 4 2 2 1 
16 2 1 4 4 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 
17 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 
18 1 1 3 1 3 4 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 4 1 3 2 
19 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 
20 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 
21 2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 2 
22 3 1 1 2 4 2 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 4 2 3 3 
23 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 
24 2 1 1 2 3 4 4 2 3 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 4 
25 1 1 2 1 2 1 2 4 2 2 1 1 1 2 1 4 3 2 3 2 
 
26 3 1 3 1 3 1 1 2 4 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 
27 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 4 3 3 4 2 
28 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 2 
29 1 1 1 1 4 2 4 2 1 2 1 1 1 2 2 4 3 2 4 2 
30 2 1 2 1 1 2 1 4 3 2 1 1 1 4 2 1 3 2 1 2 
31 1 1 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 3 2 
32 2 2 1 2 4 3 3 1 3 1 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 
33 2 2 1 1 3 1 3 2 3 1 1 1 2 2 4 2 3 2 3 1 
34 2 2 2 2 3 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 1 3 1 3 1 
35 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 
36 2 2 1 1 3 2 1 1 4 3 1 1 3 1 1 1 4 2 1 1 
37 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 
38 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
39 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 4 2 3 1 
40 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 
41 2 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 1 1 3 3 2 4 3 3 2 
42 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 4 2 3 1 
43 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 2 1 1 
44 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 
45 2 1 2 1 3 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 
46 2 1 4 1 2 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 4 3 1 1 
47 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 
48 2 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 1 
49 2 1 1 1 3 1 2 4 3 2 2 4 3 2 2 1 3 2 1 2 
50 1 2 1 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 2 1 2 1 2 3 1 
51 2 1 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 3 1 3 2 
52 1 2 1 1 3 2 4 4 3 3 2 1 1 4 2 2 3 2 2 1 
 
53 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 
54 2 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 
55 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
56 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
57 3 1 4 1 3 2 4 2 4 1 4 4 3 2 2 3 2 4 3 2 
58 1 3 2 3 1 4 2 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 
59 2 1 1 2 2 4 1 1 3 3 1 1 1 4 1 2 1 4 3 1 
60 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 
61 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
62 2 2 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
63 2 3 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
64 2 1 4 2 1 2 3 2 4 3 3 1 1 2 3 2 4 2 3 2 
65 1 2 3 3 1 4 3 3 2 3 2 4 2 3 2 4 4 4 1 3 
66 2 2 2 3 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 
67 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
68 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 1 2 3 1 3 2 
69 1 1 1 2 2 1 2 1 4 2 1 1 1 3 1 2 4 2 3 1 
70 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 
71 2 3 1 2 2 2 4 2 1 3 2 2 1 2 3 3 4 3 3 3 
72 1 1 2 1 4 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 
73 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
74 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
75 2 4 2 1 3 2 4 2 3 1 1 1 3 2 1 1 4 2 4 1 
76 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 
77 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 
78 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 
79 4 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 4 3 1 1 
 
80 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 
81 2 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 4 1 2 2 
82 2 1 1 2 3 1 3 1 3 2 1 2 4 2 2 2 3 2 2 1 
83 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 3 2 
84 2 2 4 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 4 2 2 3 2 1 2 
85 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 3 1 3 1 
86 1 2 2 1 3 2 1 2 4 2 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1 
87 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 4 2 1 2 
88 2 2 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 1 2 
89 2 2 2 1 3 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 4 3 2 1 1 
90 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 3 2 3 2 
91 2 2 4 4 1 2 4 1 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 
92 1 1 2 1 2 2 4 4 2 3 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 
93 1 1 4 2 4 2 2 2 3 1 3 1 2 2 1 1 3 2 2 3 
94 2 2 3 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 
95 2 2 1 3 1 2 1 3 4 2 2 1 1 1 2 1 3 2 4 1 
96 2 2 3 2 2 1 4 3 3 1 2 2 2 4 2 4 1 3 3 1 
97 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 
98 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
99 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 4 1 
100 2 1 4 1 4 1 3 1 4 3 1 1 2 4 3 2 4 2 4 2 
101 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 3 2 
102 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 4 1 3 2 
103 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 
104 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2 1 4 2 1 2 3 2 4 1 
105 2 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 
106 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
 
107 2 2 1 1 4 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 4 2 3 2 
108 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 1 
109 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 
110 2 1 1 3 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 
111 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 2 4 2 3 1 
112 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 4 4 1 1 1 
113 2 2 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 1 
114 1 1 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 
115 3 2 1 2 4 2 2 3 4 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 1 
116 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 3 2 
117 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 
118 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 2 1 1 
119 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 
120 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 1 
121 2 2 1 1 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 
122 2 1 2 2 4 1 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2 3 1 3 2 
123 2 2 2 1 3 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 
124 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 
125 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 







































































































Anexo H: Constancia de aplicación  
de instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
